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aón que el Delegado 
flS1 abriga el propósito de 
^catedral de la Habana y 
Icario de esta Dickesis. Pâ  
Lndar su importe a Roma, 
specie resulta tan burda 
casi seguro que ninguna 
sensata le habrá dado cre-
,0 como "el número de los 
es infinito" y como, tratan-
de hacer daño al catolicismo, 
muchos incrédulos dispuestos 
^ en jos mayores absurdos, 
> muy bien nuestro cole-
u Prensa en acudir a la Ue-
¡ón Apostólica para poner en 
]0 que hubiera de cierto res-
particular referido, 
efectivamente, el señor Secre-
de ja Delegación—"un sacer-
ilaliano, vivo, inteligente, 
—dice el colega, ha ma-
jo algo que resulta comple-
jnte contrario al supuesto pro-
ito de vender la vieja cate 
para remitir su importe a Ro 
La idea, dijo el señor Secre-
de la Delegación Apostólica, 
e. (La idea de edificar en la 
a una catedral moderna "a 
ra de nuestra situación de 
o adelantado.") Los detalles, 
ló, los desconozco. Tendría-
que remitimos al Obispado, 
es donde están y donde, al 
al cabo, habrá de tener so-
lí el proyecto, 
nada más. 
eso, a hacer una gran cate-
a de la Habana queda re-
o el nefando propósito, 
esto habrá de hacerlo, si se 
, el Obispado de la Habana 
la Delegación Apostólica, 
o se trata, pues, de mandar 
ra a Roma, como ya supo-
unos cuantos librepensadores 
se interesan muchísimo por 
esia, sino de mejorar los tem-
y de engrandecer el culto en 
osa ciudad de la Habana. 
esto, si se hace, ya lo hemos 
habrá de hacerlo el Obis-
no el Delegado, por más que, 
e haya algún clérigo que lo 
para el caso sería lo mis-
Porque no se trata de obis-
wbanos e italianos, en oposi-
'os unos con los otros, sino 
Pispos católicos, que repre-
o reconocen al Romano 
ce, como jefe supremo de 
y que se hallan unidos 
Puñados en observancia de 
Septos de Cristo. 
'^parición del periódico de 
^ Sterling fué un aconte-
nto. 
f «Sotó la tirada. 
.^ue los conservadores, a 
aoa de Cosme de la To-
,e' aunque leían La Nación 
¿C0Inpraban. 
h osme es un conservador 
y Márquez un liberal 
j^servador. 
05 ^s. eximios diplomáti-
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PRISIONEROS ALEMANES 
París, agosto 23. 
Entre los 600 prisioneros hechos 
por los franceses en los atrinchera-
mientos abandonados por el enemltro 
en la colina del Hombre Muerto, físru-
raba nn comandante de batallón con 
toda la plana mayor de este, en la eme 
se tnclnye el Conde Eupenlo Bems-
torff, Joren oficial, sobrino del ex-
Embajador de Alemania en Washinfir-
ton. 
REGRESA EL «NEPTUNE* CON LOS 
EXPEDICIONARIOS DEL **MC. 
MELLAN.^ 
Saint John, agosto 23. 
El vapor *'Neptune,, qne al mando 
del capitán Robert Bartlett salló ha-
ce dos meses en socorro de los miem-
bros de la Expedición ártica del aMc. 
Millan,, qne se hallaba en Groenlan-
dia, regresa de las tierras polares 
después de haber recogido a los ex-
pedicionarios, habiendo -ido aristado 
en las costas de la Península del La-
brador está noche, por lo que se es-
pera que llegue a esto puerto el do-
mingo próximo. 
El capitán Robert Bartlett tomó el 
mando del rapor ballenero "Neptune'* 
en St. John, el 30 de junio último t 
zarpó el siguiente día con rumbo a 
Sydney, Colombia Británica, donde 
cargó ocho toneladas de TÍTeres y 
otros efectos para la expedición del 
**Mc Mlllanw que se encontraba aban-
donada en las tierras polares desde 
hacía cuatro años, y pocos días des-
pués salía de Sydney en dirección a 
a Etah, Groenlandia, donde en esos 
momentos se encontraba acampada la 
expedición ártica aludida. 
Anteriormente se habían organiza-
do tres expediciones en socorro de Ifts 
expedicionarios, ninguna de las cua-
les tuto éxito. 
Cuando el Capitán Bartlett salió 
con rumbo al Norte esperaba estar de 
regreso a principios del otoño. 
MISION DEL DR. WEKERLE 
Copenhague, agosto 28. 
El reciente nombramiento del doc-
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EL MAGNIFICO KREMLIN DE TOBOLSK RESIDENCIA DE LOS EX-SOBERANOS DE RUSIA.—LA 
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DE CAZA INCOMPARABLES 
El día 14 del corriente se cumplió 
el acuerdo del Gobierno Provisional 
Ruso de trasladar al ex-Czar Nicolás 
y su familia de Tsar-Koe-Selo a To-
bolsk. No fué el actual gobierno el 
que determinó ese cambio de residen-
cia de la familia imperial puesto que 
el Vicepresidente del actual gobierno 
Nekrasoff dijo a los periodistas el día 
15 que se decidió la remoción des-
pués de varias sesiones secretas del 





C H I N A 
S e c r e t a r í a d e 
l a G u e r r a . 
" eso »e entienden. 
^ 'verá a salir el He-
'^o está a 
que encuentre un 
A qu e ̂  ^ U Nación-
^speL ?eam0S toda clase , ^ ridadcs. s¡quiera no sea 
^ a r i que contribuya a 
la D u r ^ 1 
Nombramientos 
El sefior Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el decreto por el cual 
se nombra al comandante retirado 
señor Pedro García Vega, Biblioteca-
rio y Archivero del Ejército. 
íUreza de la lengua 
íio^ ' a diario envilecida por 
analfabetos. 
. S E V E R O 
^ ^ ^ ^ 
El comandante Luis Hernández Sa-
bio y el capitán Luis Pérez Arocha, 
han sido nombrados Director y Se-
cretarlo, respectivamente de la Aca-
demia Militar del Morro. 
Esta mañana se han hecho los si-
gruientes nombramientos de Jefes de 
Departamento de la Secretaría da la 
Guerra: 
Teniente Coronel Armando Montes, 
del de Orden Público. 
Comandante Ernesto Tabio, del de 
Instrucción. 
Comandante H'éctor de Quesada, de 
Reserva y Ordenes. 
Capitán González del Real, de In-
formación. 
T a b a c o s e n l i t i g i o 
Manuel Francisco Fernández, do-
miciliado en Aguila 32, presentósa 
esta mañana, en las oficinas de la Se-
creta, denunciando que en el mes de 
Marzo le remitió por expreso a Mi-
guel Roque, vecino del pueblo de San 
Nivolás, 900 tabacos y que ha recibi-
do una carta de éste donde se niega 
a pagar esos tabacos porque no han 
llegado a su poder. 
Agregó el denunciante que des-
pués de presentar su reclamación a 
la Compañía del expreso, el Super-
intendente Je remitió una carta dl-
cléndole que el paquete con los taba-
cos fué entregado a su destinatario. 
Cree el denunciante que Roque pre-
tende por ese medio de burlarse de él, 
no abonándoi la mercancía. 
D e G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
En Quemado de Güines se suicidó, 
disparándose un tiro, el señor Fran-
cisco Vesa. 
MUERTO A TIROS 
En la finca "Hanabanilla", (Santa 
Clara), fué muerto a tiros el propie-
tario de la misma señor Francisco 
Ojeda. 
El hecho ocurrió en la noche del 
día 21. 
Informando sobre el anterior he-
cho, el delegado de Gobernación en 
Clenfuegos, teniente Llano, dice que 
hasta la fecha solo ha podido averi-
guar que como a las tres de la tar-
de del día de autos, se presentaron 
en la mencionada finca un individuo 
blanco y pardo el otro, quienes soli-
citaron de la esposa del difunto, les 
entregasee las armas que hubiese, en-
tregando aquélla un revólver y que 
mientras el pardo recogía el arma el 
blanco llamó a parte al señor Ojeda. 
disparándole dos tiros que le oca-
sionaron la muerte. 
El propio individuo hizo un dispa-
ro contra un hijo de la víctima, sin 
causarle daño. 
D e P a l a c i o . 
JUBILACION 
Ha sido jubilado el sefior Domingo 
Maclas y Valdés, Alguacil de la Au-
diencia de la Habana. 
Dicho señor disfrutará el haber 
anual de $300. 
INDULTADO 
Ha sido indultado el penado ameri-
cano Joba Timan, 
nes del mes de Julio, y por razones 
de índole política y militar. Se supone 
en Petrogrado que la carta que se 
cogió escrita por el general Gurko, 
que había sido jefe del frente Sur-
Oeste, en que expresaba su fidelidad 
al ex-Czar y diversas conspiraciones 
descubiertas para ponerlo en liber-
tad fueron motivo del acuerdo. El 
Gobierno ha prometido que cuando 
llegue el ex-Emperador al sitio de su 
destierro, dirá los motivos que le mo-
vieron .a tomar esa decisión. 
En ese día 14 debía tomar el de-
puesto soberano, su familia, séquito y 
servidumbre el tren que les había de 
conducir', antes del amanecer, pero 
se retrasó tanto que pnlo llegó al me-
dio día No era un tren lujoso como 
el que usaba siempre el Emperador 
de todas las Rusias y en el que le fué 
notificado, en Mohlleff, en marzo, que 
era necesaria su abdicación, sino un 
convoy del ferro-carril translberla-
no, compuesto de tres wagones-camas 
un coche-comedor y dos tercera para 
tropas. Un segundo tren conducía los 
círcuenta sirvientes de la familia del 
ex-Czar. Una hora después de llegar 
el tren a la estación de ese palacio 
imperial de Tsar-Koe- Selo se vló ba-
jar hasta el pie de la escalera de 
honor al Czar vestido de coronel, en 
traje de khaki y sin ninguna condeco-
ración; le acompañaban el Prínícipe 
Dolgonoukoff y el conde Bencken-
dorff, último jefe de Palacio, hablen-
do compartido ambos la actual reclu-
sión del Soberano. Subieron los tres 
a un automóvil que allí les esperaba, 
sin que levantase los ojos del suelo 
aquel Emperador que había mirado a 
la gloria y a la muerte de hito en 
hito en los campos de batalla y en las 
encrucijadas de las trincheras. En 
otros automóviles siguieron la empe-
El t ren e l é c t r i c o de ma-
m o m a t ó a uo t r aba-
jador esta m m 
AL SUBIR POR EL ESTRIBO DE-
LANTERO, LE FALLO UN PIE, 
CATEADO DEBAJO DE LAS RUE-
DAS.—EL ACCIDENTE SE ESTI-
MA CASUAL 
En la calle de la Zanja, ocurrió 
esta mañana un trágico suceso, en 
el que resultó muerto un trabajador. 
Próximamente a las seis, venia de 
Marlanao el tren eléctrico que con-
duce a los trabajadores para la Ha-
bana y al pasar por la calle de Zan-
ja esquina a Oquendo, un jornalero, 
que también se dirigía a su trabajo, 
trató de subir al tren estando éste 
en marcha, teniendo la desgracia de 
que le fallara un pie al ponerlo en 
el estribo delantero y cayera a la 
vía. pasándole las ruedas del vehícu-
lo por encima. 
El desgraciado obrero se nombra-
ba Pedro Pablo García Aloma, y era 
vecino de la calle Salud -número 195. 
Varios trabajadores extrajeron su 
cuerpo de debajo de las ruedas, po-
niéndolo en la acera, hasta que fué 
reconocido el cadáver por el doctor 
Polanco, médico de guardia en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito 
El cadáver presentaba las siguien-
tes lesiones: extensos traumatismos 
en todo el pecho, con fractura de am-
bos hombros, costillas y brazo del 
mismo lado; y traumatismos en el la-
do Izquierdo del pecho, con fractura 
del brazo Izquierdo. 
El motorista, Andrés Hernández 
Forera, vecino de San José 2, en Ma-
rianao, no pudo evitar el accidente. 
Fué detenido y presentado ante el 
Juez de Instrucción de la sección ter-
cera, cuya aáitorldad lo Instruyó de 
cargos 
Varios testigos presenciales, decla-
lan que el hecho fué casual. 
El cadáver de García Aloma fué 
remitido al Necrocomlo, 
tor Alejandro TTeterle, para el Im-
portante carpo de Jefe del Gobierno 
húngaro, marca un nuevo esfuerzo 
realizado por el Emperador Carlos a 
fin do obtener de nn parlamento hos-
t i l la reforma de la ley electoral hún-
gara a base del sufragio unlversaL 
Ese nombramiento tiene el carácter 
de una transacción, sepnín se declara, 
en la esperanza de inducir al Conde 
Tisza su predecesor como Jefe del Ga-
binete, a que consienta en la aproba-
ción de una nueva ley electoral de 
tendencias liberales y evite así la di-
solución del Parlamento y la celebra-
ción de nuevas elecciones en plena 
guerra. 
La clave de la situación húngara 
se encuentra en el hecho de que el 
Jefe del Gobierno dimisionario, "—-
de Tisza, mantiene todavía el control 
de una absoluta mayoría en la Cáma-
ra húngara y ninguna reforma es po-
sible en la Dieta actual sin su con-
sentimiento. 
Su sucesor el doctor Wekerle no 
tiene detrás de sí ningún partido que 
lo respalde, siendo su misión la que 
queda referida, 
MONASTEB EN LLAMAS 
Londres, agosto 28. 
Noticias de Berlín trasmitidas a la 
Exchange Telegraph Company, dicen 
qne la ciudad de Monastir está ar-
diendo por efecto de las granadas que 
en número de dos mil han caído den-
tro de sus muros- durante un terri-
ble bombardeo. 
CARBON ABUNDANTE EN SILESIA 
Amsterdam, agosto 23. 
Grandes yacimientos de carbón se 
han descubierto en la provincia pru-
siana de Silesia, al decir de los co-
rresponsales alemanes. En algunos 
lugares la veta tiene veintidós metros 
de espesor. Espérase que estos mag-
níficos yacimientos de carbón serán 
muy pronto puestos en explotación y 
los trabajos preparatorios tompezarán 
en septiembre próximo. 
BOMBARDEO DE LA COSTA BELGA 
Amsterdam, agosto 23. 
Zeebrugge y sus cercanías han sido 
ayer por la mañana objeto de un bom-
bardeo llevado a cabo por aeroplanos 
aliados, que con sus proyectiles de-
terminaron grandes explosiones, c'>-
gún dice un despacho, fechado en 
Oestburg y dirigido al periódico ho-
landés *Nicws Tan den Tag." El bom-
bardeo referido duró desde Jas 2 y 
30 hasta las 4 de la madrugada. 
MAGIARIZACION OBLIGATORIA 
Copenhgue, Agosto 23 
El famoso líder húngaro, Conde 
Alberto Apponyl, que desempeña la 
cartera de Cultos en el nuevo Gabi-
nete, ha dictado órdenes para "ma» 
giarizar" las escuelas en los distrito» 
rumanos pertenecientes a la monar-
quía duaL El Conde Apponyi dice en 
una circular 2 los Consistorios ru-
manos que a fin de obtener las ga-
rantías necesarias para la nación 
húngara ej Estado tomará a su cargo 
esas escuelas, pero que la enseñanza 
de la religión, continuará, por ahora, 
haciéndose en lengua rumana. 
MUERTE TRISTE, 
Londresfi Agosto 23 
Achacoso, anciano y afligido por la 
pobreza ha fallecido en esta capital 
D r . C a r l o s A r m e o t e r o s 
(Pasa a la página SEIS.) 
¡ P A R A I N D I S C R E T O Y O ! 
A l r e d e d o r d e ! c a s a m i e n t o d e L á z a r o 
Nombrado en decreto de ayer, oara 
Subsecretario de Agricultura. 
El doctor Carlos Armenteros será 
un admirable colaborador en la obra 
administrativa del general Agramon-
te. 
El doctor Armenteros, es bien co-
nocido y apreciado en la política cu-
bana. Ha sido representante a la Cá-
mara, y durante algunos años repre-
sentó a nuestra República, como mi-
nistro en Venezuela. 
ŵ ^̂ jrjrjr Jr̂ -jr̂ -̂ jV » ̂  
E l C o n s e j o 
d e G u e r r a . 
COMPARECE EL CORONEL MATIAS 
BETANCOURT 
Ante el Consejo de Información 
reunido ayer en el Castillo de la 
Fuerza, para el esclarecimiento de la 
acusación lanzada contra el tenien-
te coronel Federico Núñez en el Con-
sejo de Guerra que juzgó al capitán 
Santiago Espino, compareció ayer el 
coronel Matías Betancourt, quien ra-
tificó lo dicho por él en aquel con-
sejo de guerra, respecto a la enemis-
tad manifiesta del entonces coman-
dante Núñez hHCÍa el capitán Espino. 
Tenemos entendido que este Con-
sejo de Información no continuará 
actuando, por falla de motivo suí;-
ciente en lo investigado hasta ahprá 
para instruir cauí.a mayor. 
El Presidente hace saber a todos 
los socios que la matrícula ordina-
ria se extiende sólo hasta el 30 de 
Septiembre y que ésta es requisito 
indispensable para tener derecho a 
la oposición de premios. 
v 
Sta. Jueuita Almelda, la gentil novia 
del tenor Lázaro. 
Días atrás publiqué una qulsl-co-
sa que, estaba seguro de ello, tenía 
que interesar a los lectores por que 
todos ellos conocen a Lázaro y, da-
da la popularidad enorme de éste, 
todo lo que a él se refiera interesa al 
lector: y más, mucho más, tratándo-
se de amores... 
Pues bien; muchos de los que le-
yeron la qulsi-cosa aquella, me pre-
guntaron después: 
—¿Y cómo se llama la novia? ¿Y 
qué día es el fijado para la boda? 
¿Por qué no conseguiste y publicaste 
un retrato de aquella, y te limitaste 
solamente a hablarnos de su simpa-
tía, de sus bellos ojos, de su sonri-
sa... ¿Dijiste todas esas cosas por 
halagar y por que sí, como hacéis a 
veces los periodistas? 
Y yo callaba, o contestaba con 
evasivas por que hay noticias, que, 
por la gravedad de las mismas, no 
deben lanzarso a la publicidad así 
Hipólito Lázaro, el notable cantante español, próximo a contraer matrlmo. 
nio en Santi ago de Cuba, 
como así. ¿Cuántas bodas no se han 
desbaratado al pie del altar? Creí del 
caso ser discreto: mi verdadera amís 
fcid con Lázaro me hizo ser más ami-
go que periodista, y'callé cuanto sa-
bía. 
¿Pero ahora? ¡Para indiscreto yo! 
¡No más guardar reserva alguna! 
Ahí va lo que tengo, lo que como pe-
riodista pude conseguir medio a "la 
brava", lo que s ó . ^ Y lo largo -a 
escape por que ya he leído, ayer eu 
este DIARIO, que se había efectua-
do la petición de mano de la seño-
rita Juanita Almeida para el tenor 
Hipólito Lázaro allá en Santiago de 
Cuba: y después de la noticia po-
dría venir algo más y quedarme yo 
con datos y fotografías... ¡Esto si 
que no! 
(Pasa * la Pteína SEISJS 
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P l á t i c a O b r e r a 
COLECTITISMO MODERNISTA 
Hace próximamente una semana, se 
me ha metido en la cabeza tal espe-
cie de barrenillo, que, en todo ese 
tiempo, me da vueltas o yo se las 
doy sin lograr sacar punta. 
•El asunto en si, aparentemente, no 
vale la pena. Pero fuera de lo mate-
rial que si algo importa por estable-
cer una costumbre, trato de apartar-
me del objeto o de los valores comu-
nes que sirven de apoyo al laberinto 
que se me ha formado leyendo un 
concepto. «Y fué aquí, en el mismo 
DIARIO, donde leí la sentetncia fulmi-
nada que si no es nueva, su alcance 
no llegó nunca a la conclusión sen-
tada. Si los colectivistas formulan que 
la propiedad de todas las cosas debe 
pasar del uso individual al colectivo 
o nacional cuyo dueño en su repre-
sentación sea el Estado, tH sistema 
infiere, que todo es de todos para 
gozarlo sirviendo al total de la co-
munidad, y esto parece natural y ló-
gico. Por hoy, aún estamos lejos de 
un proceder semejante. Sin embargo, 
no vaya a creerse que una lejanía 
muy remota nos separe del mismo. 
Algo hay entre nosotros, y en con-
tacto con todos los pueblos de un 
origen común en cuanto ál disfrute de 
ciertas cosas. Los caminos, el alum-
brado, las bibliotecas, las fuentes, los 
t í o s , los jardines, los bosques etc. etc. 
Todos estos productos naturales o 
t-eados por el hombre pertenecen 
t todos sin poderse enagenar salvo 
casos de utilidades mayores. 
Y aun hay más de lo mentado a 
formar el patrimonio colectivo. Los 
mismos intereses de uno o varios, de-
jan la forma que una especial condi-
ción pudo haberlos hecho extensos, 
pero limitados por una condición de 
la ley para en su día formar parte 
del caudal de todos. 
Tranvías, ferro-carriles, telégrafos 
y cien cosas más que en su tiempo 
caducan. 
Pero a todo esto, artificial o natu-
ral o simplemente revertido a la co-
lectividad de los ciudadanos, riqueza 
muy propia y muy suya, ni :guno ha-
brá de reputarla por sr naturaleza 
casi mostrenca al Igual de un predio 
ue ignorado dueño, cuya propiedad se 
hace efectiva por la posesión acom-
pañada del trabajo. Ni tampoco se le 
dirá disculpando su regalo, el dicho 
disolvente: '*lo que es de todos no e» 
de nadie." He ahí el barrenillo. 
* * * 
Si en rigor fuese cierto el concepto 
arriba subrayado, pudiera cada veci-
no llevarse los bancos del paseo ,lag 
plantas de los jardines y hasta los fa-
roles del alumbrado, y, no cito máa 
pues a dicho tenor podría cargarse 
con cuanto es de todos. 
Quedamos pues, en que lo de to-
dos, es de alguien, por no conceblrae 
al nadie poseyendo algo. 
* * * 
Probablemente, debe tener la de-
mocracia un alcance muy abstracto 
al cual no llegan las comprensiones 
vulgares. 
Ignorábamos nosotros que cuanto 
es de todos y por todos pagado, dado 
un momento, por el renuevo de la co-
sa u objeto al ser sustituida, pudiera 
ésta regalarle como si de calzones o 
sombreros viejos se tratase. 
Y no cabe argüir al determinar 
la cuantía del regalo por sacarle va-
lor, decir del mismo que no lo tiene 
para favorecer de tal modo necesida-
des ajenas y si acaso perentorias. 
Cuando en realidad ni son tales nece-
sidades ni esos tarecos van a servir 
de alegría en ningún pobre hogar. 
Pero en fin, estamos en la época 
del rumbo en donde quienes pueden, 
lo mismo se aumentan dosclento* pe-
sos f" mes que regalan lo de todos 
por no ser de nadie. 
Con lo cual algunos industríale^ 
chamarileros se habrán salvado. Para 
estos fué el regalo que no para los 
empleados del Senatus. 
Veinte y tantos huecos de puertas 
con sus mamparas aparte de otras 
cosillas, necesitaban un local ad hoc 
y este un modesto empleado no lo 
tiene. 
Se contentaron con los dos o tres 
pesos por rápita y hasta otro regallto. 
Y que conste, que lo de todos, es de 
todos. 
J. ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual, 
Marianao, agosto 1917. 
' E S V D . B I L I O S O ? i 
H a g a d e s a p a r e c e r l a a g r u r a e n l a b o c a 
Las personas que constantemente 
llenen la boca "agria" por efecto de 
la bilis, que sube desde el estómago, 
pueden hacer desaparecer este mo-
lesto mal tomando una medicación 
que neutralice la acidez del estómago 
Todo esto proviene del exceso de 
acidez que se produce en el estómago; 
es decir, usted es hiperclorhídrico, o 
lo que es lo mismo, usted tiene de-
masiada acidez, la cual a todo tran-
ce hay que neutralizar. 
Si no combate a tiempo ese pade-
cimiento, la mucosa del estómago se 
destruye por los ácidos y no tiene 
nada de particular que venga más 
tarde la úlcera o el cáncer. 
Tome la única medicación capaz de 
curarlo radicalmente. Esa medicación 
no es otra que BImagneslx, descu-
bierta recientemente por químicos de 
reconocida fama. 
Blgmaneslx hará desaparecer ese 
molesto mal que le aqueja; pondrá 
su estómago en condiciones magnífi-
cas para llevar a cabo la digestión. 
La bilis no subirá hasta la boca por-
que ya está neutralizado el exceso de 
acidez del jugo gástrico. 
En una palabra: que Blmagneslx 
es el único producto que está llamado 
a resolver el problema a los enfer-
mos del estómago. Este producto tie-
ne la ventaja, sobre todos los qu* 
existen actualmente, que es un di-
solvente poderosísimo del terrible 
¿cido úrico y un antiséptico que no 
tiene rival en la química moderna. 
La preparación que se llama BI-
maíTíiesix, y que está de venta en to-
daa las droguerías y farmacias de la 
Isla de Cuba, se puede decir que es 
DOCE veces más activo que la mag-
nesia, y de ahí que se use con es-
pecialidad para combatir la aclftez y 
disolver y eliminar el ácido úrico. 
Además, Blmaameslx tiene la venta-
Ja de ser barato. 
v i 
D E 
A o u i a r no 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a 
T O D O S L O S E L E G A N T E S L A U S A N 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A V E N D E N . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a M M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
L a ÍDfnvffta noticia ha motivadn en 
toda la sociedad plnarefia un. verdadero 
dolor. 
Conaisrnamos nuestro más sentido pé-
same y hacemos votos por el eterno des-
canso del nlma de In respetable finada. 
E l doctor Cuervo. 
Don León Cuervo y Cuevas, Jefe Local 
de Sanidad de esta ciudad, marchó ayer 
para la Habana, en donde se propone pa-
sar una licencia de do» meses que a b u 
petición le ha sido concedida. 
Ese traalado a la capital habanera obe-
dece a motivo» de salud, pues ol doctor 
Cuervo viene sufriendo un progrreídvo pro-
c«8o de desnutrición a causa de una com-
pleja enfermedad gastro-intestinnl. 
Le acompañan su esposa, la respetable 
dama doña Petrona Ilublo de Cuervo, v 
sus hijas. las bellas y distinguidas »e-
U U 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i -
n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el viernes próximo, día 24 del co-
rriente mes, continuará, en los sa-
lones del edificio social, la cele-
bración de la Junta General ordi-
naria administrativa, correspon-
diente al segundo trimestre. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN EL LO-
CAL EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 20 de Agosto de 1917. 
é R. G. Márquez, 
Secretario. 
C 6201 4d-21 4t-21 
EL *BAIU FL0XA'* 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor español "Barcelona" de 
la línea do Pínillos, que procede de 
Galveston y Nueva Orleans con car-
ga en tránsito para Barcelona, hacia 
fiorltas' Blanca Amalia' Matilde, Cilia y j dende seguirá viaje por la vía de Ca-
narias después que toma en la Haba-
na alguna carga más y pasajeros. 
Diana 
Con Iprual interés con qne hubimos de 
Ir ayer al Paradero para despedir al doc-
tor Cuervo Iremos complacidamente- a e-s-
Serarle en su represo, cuando, como le «seamos, vuelva completamente restable-
cido. 
Tren mintar. 
Rn la mañana do ayer llegó a este pa-
radero un tren militar, y do él desoinliar-
caron «qul los escuadrones 2 y 3, perte-
necientes a esta guarnición. 
Damos sincera bienvenida a esos bra-
vos y asruerrldos militares, que son otra 
vea nuestros gratos convecinos. 
E L COUUESPONSAL. 
DIARIO MARINA 
DESDE ESPERANZA 
DESDE PINAR DEL RIO 
18. 
Por 
, , Agoato Infausta noHda. 
telégrafo súpose aouí anocho 1« 
a><r en la Habana, de la seflora Fnrl-
KJfc feSM SS G a l l e a , esposa del l^cdo Jacobo O . «ovantes, cuyo señoh es 
nuo de los notarios públicos de más ho 
norable prestigio entre nosotros, y uno 
° U P 8 _ t c n v e c i n o s _ m á i significados entre 
los que gozan de mayor aprecio y con-
sideración en todas las clases de esta so-
ciedad. 
E r a la finada una distinguida dama 
muy querida y respetada por su precla-
ra virtud y por sus delicadísimos senti-
mientos de exquisita bondad. 
luirante toda la noche de ayer y# la 
maftana de hoy, los numerosos amigos que 
aquí tiene el Ledo, seflor Oonzá)ex Oo-
vantes, se han apresurado • remitir a 
éste, telegráficamente, sentidas expresio-
nes de condolencia. 
Agosto, 16. 
Han contraído matrimonio la elegante 
»enorita Jníuiltn Ríos y el correcto joven 
Modesto Morales Dina. L a ceremonia tu-
ro lugar cu la caía del feefíor Pablo Ríos, 
Sadré de In novia. Se sirvió un esplén-ido banquete a los numerosos Invitados. 
Mucha shfellc idr.des. 
L a Compañía Soto-Letra. 
En el "Jardín Esperanza" hizo su de-
but esta popular compañía con un éxito 
brillantísimo. Dada la buena acogida 
que merecidamente les dispensó el pue-
blo, tenemos la grata impresión que nos 
visitará ei. breve. 
A estudiar. 
Pora esa capital donde cursa sos es-
tudios enihnrc6 hoy la elegante y Fimpil-
tlca sefiorlta María Teresa Quesada. Mu-
chos éxitos le deseo. 
E L CORRESPONSAL. 
F!l "Barcelona" no ha tenido nove-
dad en el viaje. 
LLKGO EL «OrATANZAS" 
Procedente de Nueva York llegó 
esta mañana el vapor americano "Ma-
tanzas ' de la Ward Line que viene 
en sustitución del "Morro Castle" y 
trae la carga general que debía ha-
ber traído este buque, el cual come 
es sabido ha quedado en Nueva York 
sufriendo reparaciones. 
Entre la carga que ha traído el 
"Matanzas" figura una remesa de mu-
nlciosas para el Ejército. 
E L « H E K K Y F L A G L E i r 
También llegó esta mañana el fe-
rry boat "Henry M. Flagler" proce-
dente de Cayo Hueso con ÍÍ5 wagones 
de carga general de mercancías. 
TRIPULAME E\EERM0 
El tripulante americano Nicolfis 
George del vapor "Matanzas" fué re-
mitido por )a sanidad al Hospital 
l"Las Animas" por haber llegado con 
1 fiebre. 
LN CARBONERO 
De Filadelfia con un cargamento de 
carbón mineral llegó el vapor danés 
''Amar Maersk", sin novedad. 
EL LANCHOX »tl)ETR01T,, 
A remolque del remolcador "Leo-
poldo Adler" llegó estâ  mañana de 
I\ueva Orleans el gran lánchón ame-
licano "Detroit", que vione en lastre 
para tomar un cargamento de mieles. 
y u a d e C o l o n i a 
PREPARADAü 
con las ESENCIAS 
Agosto, 17. 
Sensible fallecimiento. 
E l martes 34 del actual, dejó de existir 
a la avanzada edad de S'i años, el Nota-
rlo, don Antonio Pelnez y Oarrazana. 
MI pluma es modesta para poner de 
relieve los méritos de un hombre labo-
rioso y correcto. Limitóme tan solo a 
expresar mi hondo sentimiento. 
Su sepelio constituyó una manifesta-
ción de dolor, prueba evidente de sus 
merecidas simpatías. 
Descanso en paz y tengan su afligida 
familia la debida conformidad y resigna-
ción cristiana. 
E L CORRESPONSAL. 
Del i 
souaiidad bril lé? n ( l rQ \-
^ P a t n o i i s S í l 6 Por a ^ 
'a de la cuai" ^ Utla 
char tauchas ' i d * P'op 
tria, en ayuda S *11 
íacióu, un tant . lVf;2 
tóÜll >' can£nt0 
El doctor Neyra „ 
durea del "Club x ^ f 0 ^ k ~ fr* ' 
y I residente del & ^ V 
Cárdenas. eSi no 0S"b V ^ a N > 
b u s decepcione0 0bsta' 
¿poitf que tienden . í6Vot* Lfr» 1 
rWa del Individ^.av^ ^ 1 ^ 
™ Parte en las r e U ^ U » 
de en su estudio njf^8' O » ! ^ 
ni' üe su Patria. J ^ ^ n ^ ^ 
ir.uy sensata de n,, rma la > i ' 
necesita, tanto enr 6 nue3tro 
J-rte, m u s c ^ o ^ ^ e r ^ . 
na.mente hablando ^o?1 ^ 
Qulibrio entre i r ' l r f f0^^ ? ^ I 
cuerpo antes causa 4 ? ^ 
a la humanidad. ale3 Ule J 
F^d él la natación 
cu oíos más eficaces f ÜIlU. C - E 
^ r o e ^ n u e s t r o ^ ^ l í 1*1 agua por todas nnr/r18, & *\ 
PHfesión de m a S f i ^ ^ ' 
Planeta,'pJr s ^ ? 8 S c ! ^ B 
de comercio y p o , * ^ 
pequeños en superfici 
si son habitant 
07.f;„; '"S Elidí I ,\ 
6 y Po^haya 
nte < 
—es de ifii.. VU)lvi fc 
raímente ya no pueden ^ 9 H * * K t ' 
es mares tienen camp" ^ - J S U 
ra su riqueza, su desa i ro>> 
su gloria mundial 0110 cu!i 
un punto que he trata,, 
Pamfnte en esta sección 
do a los capitanes y 
buques mercantes, 
calor porque se 
prindP 
dedYca^ jóvenes cubanos a la ntaw ^ 'o ; 
se ofrecieran estímulos V 
y tripulantes nativos v h *1; 
í ^ l 6 0 ! 5 5 nuestra band- l da deberla ^ e a ^ w í n f e ^ « B , ^ : 
dos los aceanos, no en 1 e ^ 
cañones y torpedos s L ^ ' ^ n 
productos de ía a g r i c i i L ? ^ " " n 
industria y r ea l i zan^n ic^^ *n f1' 
tifero intercambio de c i v í S ^ -la Ma 




Ahí, he dicho, ahí 
casi ilimitada dfe las aguas 
el camino abierto a la 
nuestra Cuba. 
do mas 
M sport de la natación serla» «ción. y 
llar de ese propósito. deverSXtodo: 
Cuando ¡as terés nacional 
hada-
os ur 
atraigan a miliares de hate*? 11 "leer 
interior, y cua9do el estimulo 'L i!ente!' 
da, los éxitos de concursos ^ín í{ 
la costumbre, en fin, hayan C f̂ ta m-
rizado a la juventud cubana ¿! L n 
dominio de las olas, será ^ ^ 
Qontrar voluntades dispuestas ll ^ 
blar el sueldecito por el pon'*- - ^ se 
marino y por los encantos de k nás qt 
da del marino. " LLjjd-
Y en tanto, la nueva genera 
será más fuerte, más viril, coi ^ 
absolutamente precisa para q-J 1 ^ 
más iratriota. Los enclenques de i »- !'n ^ 
nes y los flojos de huesos son f blo a m 
mos incapaces de los hechos herí 
y las grandes resoluciones. 
Bien lo dice el doctor Xeyra: *f ln< 
"Para que un pueblo sea feS ^ «i 
marche' normalmente por la send. i no se 
progreso no basta con que sus \ ntrav 
sean inteligentes: han de ser fuet ' i^-nl 
Nosotros, descendientes de una: ! y j 
fuerte y abnegada, no debemos I 1 1 ^ 
donar la rica herencia de nuest n que p 
progenitores. Los paíaes que ate ^grar 
nan los ejercicios físicos degene ^ J. 
se entregan a costumbres Ucei • 
sas, y sobre ello se ceban las nes 18 ^ 
sis y otras enfermedades, conseci • 
cias naturales de su empobrec¡mi| —Es t 
to corporal." 
Exacto: si los alemanes hubifai ;l_ i 
sido raquíticos, a estas horas taM , 
cruzado sobre ellos el carro tri cu'lui"a 
fante de los aliados. Si los Esta ufo de c 
Unidos no fueran idólatras de 1» Y Spei 
glene del individuo, no serían la | !ej{an, 
mera potencia mundial. China con p 
cuatrocientos millones de flojo» 
dividuos hubiera podido domina; ! contra 
mundo con otra educación ci.; '' pero er 
"^ero los ejercicios físicos noi 'P611̂  
esas pantomimas calisténicas de mgrant 
escuelas; han de ser de otra clae.jBla a! a 
efectiva, más práctica, la nawWtnKj am 
una de ellas. Alicias qi 
Se me acaba el papel y me 
de los límites que !a redacciónl 
reserva. Otra vez seguiré aplaudiê  
al culto doctor cardenense. 
La Prensa publica una inte^1 
Rafael Montero, el gran homo™! 
cubano insigne, t Montoro. 
culto redactor de La P1"611 ,̂̂ , 
"De niño estudié en el colWJJ 
Belén, de los Padres Jesuíta* 
pués estuve en el colglo San "1 
cisco de Asís, que dirigía 
Delgado; junto con Enrique Jo* 
roña, Figarola y otros ilustres 
nos." 
¿Véis la razón de mis censui* 
tra los fanáticos del lib'"6^ 
miento y los -obcecados de la Jj 
pública nacional? Montoro rec 
primeras nociones del saber a ^ 
de Hijos de Loyola, y ellos n ^ 
minaron, no le embrutecler ' 
desviaron de la línea del LJ 
tarde estuvo en otra esencia p ^ i 
también católica: en Sa" bríi 
de Asís, dirigida por un nom 
no era separatista, que no 
a España, pero que era sau 
no. Y cuando Montoro pa- ̂ ] 
quince años, a un instituto " . 
tados Unidos, llevaba en ei ^ 
badas las enseñanzas de i ̂  | 
. en el corazón impreso e . ^ 
gusto de un amor a su P ^ 
ees instintivo; durante 
años después, sólido, re 
cundo y admirable. -
No llegarán a la ta lia ^ 
Montoro, ni empinándose . 
altos zancos de la Pax 
sistemáticos censoreŝ  
segú 
s d e l D r . J H O N S B N s m á s f i n a s « 
EXQUISITA fABA a BAl8 Y El PAltíELO. 
MADURA Y A B R E NACIDOS 
£N 24 HORAS. 
Deoosito; SAHRA. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a los d o l o r e s de r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e 
<OE r i L A D E L F I A ) 
11 H u r s t 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o ce san lo s a g u d o s d o l o r e s 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a ' 
D E V E N X A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
flexil 
de I0,5.. 
tas "ni los injustos enal 
la escuela pública, «ue', res ̂  
unánime de los observador ^ 
-Incluyendo a alguna ai „ ( 
técnica—deja todavía JL 
desear c 
Ojalá para Cuba oye ^ 
la generación ^ ¡ m ^ * 
Belén y los Escolapios, r0S 
„a y Montoro; de lo« 
tólicos tengo la segu». 
de que no sa,1(li;A"' "aestros 
competencia de lo8.inaL? ^ 
dañante antlrrel ^ - i a S 
la infancia hace de 1^ de 
brlones bien preparaa 
res ciudadanos. aR \-
RINA y a - ú n ^ n ^ 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 23 de 1917. 
í 
lo», 
?9 ^ 1 ^ ha P r t y " ordenando U in-
D norias 
J ^ l S ^ 0 1 1 ob,igatoria 
" ' U m . I ^ Í ' , . naWrai _;orn,. Una vez na-6Voto S ^í»»1"'"extranjeros; 
• ^ t 0 S nadarán sujetos al ser así sí ^ ií5U j . Quedaran ~ , c O ^feí^» q iTc que no acepten la 
• o o ^ l ^ i u r / ^ U ! l ¿ o s ae Norte 
i163^ 'J l Se»- - - ^ p e g a r á a ser ley? 
^ - ^ r ^ c f o n e s más legíti-
^ ^ ¿ t a d o s Unidos, ha s.do 




" l ^ 4 a . ; no debe 
^^ento de crisis formid ituaci6n Asi. :entro d- ' ^ 
0 los p,? i ^ „Zn utilice esta opinión y 
1 ¡ Po^ fchaya q f yect0. El alemán, el 
c r o U S ^ t S é s que después de 
' ^ e ¿ - ^ ñ o s de permanencia en los 
roII^uS ^ r l i d o s continúan en palabras, 
^ ^jos^' y s tan alemanes. 
fteÜ «^rr'iríandeses como, cuando 





j p O ü f S U B E 
je >^a5hington: 
^ d o a la Cámara 
serán exp 
^orte América, solo pre-
>>• tn .,ívan norteamericanos: 
establecen en su te-
^qUCue pueden nacer donde lo 
Casual idad, pero cuya umea 
^ Adonde «u hogar o su te 
POh 
i ^ l c c í a Roosevelt 
fS este proyecto sera ley? 
F .„« crónica de Zárraga en que 
¿ ¿ * r d e "as cosas, y que se ti-
• f f ''Hacen falta hombres." En 
n?ante ^ M des Unidos, donde son tan 
^ a iS ¿ o » los millones de habitantes, 
í ^ a t í f e l a l t a hombres... Hoy. los p,-
incesa; , Marina, los solicita el ejército, 
f l ^ ^ l ' i r i a s fábrica8) y 108 ape-
^ ^ ' ^ , 0 . Y este c^l campo es 
n la exte, verdadero problema. Para comph-
lgUa8'atfí Jo más. el gobierno americano ha 
" incido las facilidades de la inmi. 
i6n Serla „ S X ^ ^ CleSembar 
e verdadej ,»lodos los inmigrantes que no se 
3 las i "leer y escribir. por muy in-
^ t t o f t ; ^ labor iosos y honrados que 
ursos nár' iî an ser' 
hayan ¿3 Esta medida responde a una idea 
cubana emente equivocada: la de que la 
8erá fácil Jiwncia. la laboriosidad y la hon 
¿ % incluyen en la cultura. Y 
mtos de¡ más que proporaona la cultura es 
¿ilidad: es—en frase de Kant—la 
¡va genera ^¿n de una habilidad que facilita 
viril, condic ejecución de los fines propues-
para oup , • • j • ̂  
enques de, * ̂  determmar ninguno, y deján-
isos son ai ¿ a merced de las circunstancias, 
techos herj poeden las circunstancias determi-
]net ir al individuo a emplear esa habi-
0 'serfelii ^ en 8o10 los.fine8 buenos; pero 
or la senda i no se le moraliza a la vez que se 
que susK i instruya, lo más probable es que 
de ser fuer ¡¿efcnmne a emplearla en los ma 
debenTaí » Y de aquí la cuestión capitalísi-
a de núes i que preocupa extraordinariamente 
a que aban los grandes pensadores: —la disemi-
eos degena ^ ¿c ia cultura es conveniente. 
S n l a ^ i» perjudicial? El mismo Kant de 
los, coflfl 
mpobrecimii —Es todavía un problema no re-
nelto si no seríamos más felices en 
l̂loras hnli ' hárbaro, en que no existe 
1 carro tri 'fJ'ura de hoy, que en nuestro es-
Si los Esü ado de cultura de hoy. 
atrás de la Y Spencer resolvía este problema 
de flojo, —Ln la sociedad actual, la cultura 
io dorci:" 3 contraproducente. . . 
ación ciu* pero en ^ ya está re8uelto que so-
ísicos no¡ 'P̂ efren en los Estados Unidos los 
ténica? óe gantes que sepan de letras, y sin 
otra claM ida al adoptar esta resolución el go-
la na» ietno americano apreció otras circuns 
1 y me ei« mu n̂t nosotros no podemos co 
redaccifa t̂. Lo único que a nosotros se 
ré aplaudía h alcanza es que para la ciudad 
[apre hay hombres con exceso: a 
«acuden los de fuera, los de 1 
ia interviúf íi. los de la aldea, los del campo. 
a? mm i 108 necesita y no los tiene' o 
íeísas W me.n,es• no ,08 ticne nunca en 
el eolegiJ ¡Proporción debida, es el campo 
Jesuítas. I* « campo quiere músculos y bríos. 
?i0 ^ letra y cerebi-o. Y los hom 
ü m ^ í letra y de cerebro' no se re-
ilustres -l^an at caminar al lado de los bue-
• 
• 2 3 • 
mueble moderna, porque 
antiza y embellece. 
documentos limpios y seguros contra el fuego, insectos, hume-
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Hay mesas, escritorios, seccionales o archivos, 
cajas de caudales y documentos 
W A L T E R O F F I C E E Q U I P M N T C O . A N 
extrañarse que 
a-
A S L J I A R . < 3 4 n T E I ^ S F ^ O / ^ O , ] — L A B A / S I A . 
^^ojando semilh 
k censurtf 
ilbla e s i ' rV' í emigraclón se apartará d( 
Jetados Unidos. Y muchos de los 
fieros que allí residen, los aban-
jan también. Al acabarse esta 




















as en los surcos. 
aaaran'a Europa: serán los 
fusos • -as campî ms francesas, las 
^ f f l rSt0S P"^105 en ^ se 
v*s6' ^ í̂í lo i mocedad. "Muchos son 
utodeI¡0 ^an P f008 y 108 húng^os que 
1 e\ ^ COn- Paz' c,eyendo que en-
Íe l =ei;- \̂r\r abarlatarán las tierras para 
" ^ción0"^1 dÍner0 que en su ex-
• ^ en anorraron, pequeño 
^olli j Países ^ donde i . hígado» a 
FJequenos pre-
se vie-
' ^ " Z j ^ m 3 emigrar" escribe Zá-
^ d«de Nueva York. Y este sue-
lfc^a,Cos y de h ú n g i o ^ 
íleses ."i1 a }os franceses, a 
r ' a 'os alemanes... 
* al rev7 es¡e mo¿0 ,a emigra-




le presto a 
Y P A T E N T K S 
^ U *̂ **0 I N D U S T R I A L 
s de*^ ^ ^ n r „ p i a l e s , co, 
1Vecnoh; ^ t r o - d i 
LUch^ de marca». 
_ rsoa de alza-
«-onsulus. G R a . 
América, volverá a Europa de nuevo. 
A los principios mismos de la lucha, 
hízose este vaticinio, que cada día 
aparece más próximo a la realidad. 
"Mr. Howe. el comisario de Inmigra-
ción, sabe, y así lo dice, que más de 
un millón de extranjeros residentes en 
los Estados Unidos se proponen re-
gresar a sus respectivos países en cuan-
to la guerra acabe." Y el cálculo de 
Mr. Howe peca de carta de menos. En 
cuanto la guerra acabe, el papel del 
individuo adquirirá un valor extraor-
dinario, como procreador y produc-
tor. Y él acudirá al lugar donde el 
valor que se le reconozca, iguale al 
A S U I A R 1ID 
PRONTO EMPIEZAN 
LAS CLASES. 
Que su hijo al entrar en e! colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata. r D E S D E 
T E N E M O S M U C H O D O N D E E S C O G E R 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
O B I S P C 
T E L E F . 
j 5 r i n j o R S l T O f l N A T U R A L 
i l ' D E . R I V A D E S E L L A 
/ / / S L r y / f A S T U R I A S ) 
r í E s u 
¡ÍDOR Y 
E S ¿CUAL, 
0 «eSorita 
P** dolores 
60 bodegi fas y cafés^ 
r l l 
TODO LO 
R E U N E : FINO 
ROMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
( S A B E A 




que se atribuye. La causa principal 
de la emigración es ésta. Y en la pró-
xima lucha que entablarán América y 
Europa a fin de conquistar hombres, 
cuando termine la entablada hoy para 
conquistar territorios e imponer sobe-
ranías, Europa tendrá siempre a su 
favor una temible ventaja: la "mo-
rriña." la nostalgia, la ternura: el re-
cuerdo del rincón en que los emigran-
tes nacieron, en que sus padres mu-
rieron en que saborearon quizás por 
primera vez la primera caricia del 
amor. . . 
Y entonces notará América las equi-
vocaciones de su política: entonces 
comprenderá que la verdadera rique-
za de una nación la constituye la ma-
yor densidad de población posible. Y 
hará lo mismo que Australia: prime-
ro, dictar medidas que mortifiquen a 
los extranjeros o maten la inmigra-
ción; y después, rectificar, clamar 
desesperadamente por la atracción de 
inmigrantes, y admitir en solo un año 
cuatro mil "individuos africanos. . ." 
Constantino CABAL 
E n e l C e n t r o O a l l e g o 
G a l a n t e m a t i n e e . 
La entusiasta sección de Orden de 
este Importante centro terminó ya los 
admirables trabajos relativos al gran 
succes del próximo domingo, ya que 
gran succés se ha dado en llamar a la 
brlllate matlnée que en los amplios 
y elegantes salones del palacio galle-
go del Parque Central se celebrará 
el dominio próximo, por la tarde 
La orqxiesta os la primera de todas 
las primeras y los bailables que eje-
cutará los más graciosos del reper-
torio moderno Danzones blandos; 
danzas galanas; minués coquetonos; 
gavetas aristocráticas; valses arro-
bantes y de cuando en vez algún pe-
Fíiralle ruidoso, jacarandoso, muy 
juncal. 
Y al ritmo de esta gran orquesta y 
de estas piezas bailarán muy cerca 
de dos mil parejas cuya alegría, gra-
cia, donaire y gentileza transforma-
rán la,3 blancas salas en salas de 
un palacio encantador. Una tarde di-
vina porque sus horas son horas de 
amor; porque a este gran snecés 
concurrirán mil lindas mujeres, se-
gún nos dicen los jóvenes galantes 
de la sección de Orden del Centro 
Gallego, Jóvenes cultos, artistas, 
mantenedores del fuego sagrado en 
estas bellas fiestas de la alegría, la 
gracia y la belleza. 
T). F. 
Nervport News, consignado a Cuban Tra-
dlng Co. 
The Cuban Trading Co.: 2756 toneladas 
de carbón. 
MANIFIESTO 733.—Vapor español Alfon-
so X I I I , capitán Morales, procedente de 
Bilbao y escalas, consignado a Manuel 
Otaduy. 
D E B I L B A O : 
M. Muñoz: 1840 cajas vino. 
Herreras y Valle: 50 barriles vino.—Cien 
fuegos. 
Hermaza y Ca.: 30 cuartos; 10 barricas 
Idem. 
J . Bengochea: 88 cajas vino. 
I . Alvarez Hermanos: 30 barricas vino. 
Cnrbonell Dalmau y Co.: 100 cuartos de 
Idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 30 Idem id. 
Menéndez Aguirregavlrla: 2fi Ídem ídem. 
^-Cárdenas. 
Casalins Maribona y Co.: 25 Idem Idem.— 
Matanzas. 
G. Parafios: 3 bordalesas Idem. 
Sobrinos de Bea y Co.: 35 barriles de 
Idem.—Matanzas. 
Pedregal y Robledo: 10 Idem Idem. — 
Cienfnegos. 
Compañía Licorera: 6 bocoyes; 25 ba-
rriles ídem.—Camagfley. 
A. de la Hoz: 25 barriles ídem; 1 caja 
imágenes. 
Cardona y Co.: 60 barriles vino.—Cien-
fuegos. 
Biistillo San Miguel y Co.: 10 medias; 
20 barriles vino. 
M. Negreira: iKt cuartos Idem. 
Rey y Ca.: 45 ídem ídem, 
O. González: 20 idem; 10 bordalesas 
Idem. 
Hermosa y Arché: 75 cuartos idem. 
F . Palacios y Co.: 30 cuartos; 10 cajas 
vino. 
H. Salas: 200 cajas vegetales. 
D E SANTANDER: 
E . Sarrá: 420 cajas aguas minerales. 
Manuel Johnson: 2 cajas drogas. 
Fernández Trápaga y Co.: 25 cajas de 
pescado; 15 Idem bonito. 
Suárez y López: 15 Idem Idem; 25 Idem 
pescado. 
Bustillo San Miguel y Co.: 25 idem id. 
17 idem bonito. 
M. Fernández y Co.: 25 cajas pescado; 
22 idem bonito. 
Murcellno García: 25 caja* pescado; 22 
Idem bonito. 
Landeras Calle y Co.: 100 cajas atún; 
400 Idem sardinas. 
N. Gandía: 250 cajas atún. 
González y Suárez: 1950 cajas sardinas. 
Fernández Valdés y Co.: 40 cuartos; 12 
bordalesas vino. 
Oarfn García y Co.: 25 cuartos de Idem. 
R. Suárez y Co.: 100 barriles Idem. 
V. Hemílndez: 6 barriles aroma. 
Crusellas y Ca.: 1 caja efectos de ma-
dera dulce, mantequilla y ropa. 
Ferrer y Puog: 1 caja abanicos. 
D E G I J O N : 
Hermosa y Arché: 40 cajas sidra. 
Pardo Hermanos: 10 cajas quesos; 70 
Idem mnntequilla; 50 Idem sidra. 
R. Suárez García: 5 cajas jabón. 
A. Revesado y Co.: 300 bultos paja; 2 
cajas redes; 1 idem precintas. 
Marcelino García: 272 cajas de pescado. 
Alonso Menéndez y Co.: 42 cajas man-
tequilla. 
P. Guasch: 30 idem idem. 
Llera y Pérez: 100 Idem Idem. 
Pedregal y Robledo: 70 idem Idem. — 
Cienfuegos. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
< 4 
REPRESENTANTE EN LA 
I S L A D E CUBA 
A N G E L B A R R O S 
.IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E VÍVERES 
L A M P A R J I - l - A J S i O - i . 
X p a r t a d o tai t e l é f o n o : ' A - e s o ^ 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 360.—Ferry boat americano 
.T. R. Pnrrot, rapltfln Myérs, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bra-
nner. 
Polleyá Hermanos: 585144 kilos carbón 
mineral. 
Central Cunagua: 92 columnas; 1281 pie-
zas acero; 5 huacales; 12 cuñetes; 52 ca-
jas: 2 sacos; 5 atados vigas pernos y re-
maches, 
"MANIFIESTO 370.—Vapor americano 
Mascotte, capitán Phelan. procedente ds 
Key West, consignado a R. L . Brnnner. 
A. C. Tasas: 287 atados con 921 cajas 
vino v drogas. 
Jnrick v Felnan : 1 caja tejidos. 
.T. F . Berndes: 2 cajas accesorios para 
auto. . . 
Lombard y Co.: 43 atados tanques; 32 
piezas angulares y vigas; 3 atados acero; 
4 cajas accesorios para maquinarla, 
Southern Exprés para: 
Señorita Eatehr Zapata: 1 caja pintura. 
Señorita Rosa Fragner: 1 caja Jabón 
y iiotellas. 
E l Progreso: 1 caja pasta. 
D. W. K e r r : 1 libro. 
T. F . Turull : 1 nija impresos. 
MANIFESTO 371.—Ferry boat americano 
Henry M. Flager. capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brnnner. 
A. Reberedo: 1000 melones. 
Canales y Sobrino: 400 cajas huevos. 
Frank Bowman: 400 idem Idem. 
Armando Armand: 400 Idem idem. 
Izquierdo y Co.: 600 barriles papas 
López Pereda y Co.: 783 idem Idem 
Compañía Cervecera Internacional: 1334 
sacos malta. 
F . Galbán: 27.227 kilos aceite. 
Lbby y Co.: 10 autos; 7 carros; 19 mo-
tores. 
Garage Comercial: 24 bultos accesorios 
para autos. 
Hersby Corporation: 8000 ladrillos. 
Central Socorro 34000 idem. 
Áre.llano y Co.: 27 tubos. 
Central Cunagua: 17 bultos maquinarla. 
Central Limones: 154 idem Idem. 
Centr laAdelaidn: 16 idem Idem. 
MANIFIESTO 372—Vapor danés Pre-
derUsborE. canitán Hvelssel. nrocadente de 
A R T I S T I C A » » 
Nuestras cocinas Consumen la mitad menos, que las 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colores negro o verde olivo. Es la cocina que 
Vd. necesita. 
Exposición: F L O R E S Y M A T A D E R O 
J . R e v i r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A - 3 2 3 S 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a tas 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, &&. 
PAGINA TRES 
D E L A CORUfíA: . ^ 
Santamaría Sáenz y Co.: 54 aejas mu»-. 
V B . Margarlt: 80 cestos c e b ó l a 
Romaeosa y Co.: 250 Idem idem. \ J^vSSul. 1 barrica; 4 b ^ f j ^ 
Pita Hermanos: 50 cestos cebollas. 
B. G. Torre y Ca.: 20 cajas a j ^ -
Landeras Calle y Co.: 65 cestos cebo-
" o o n s á l w Tejelro y Co.: 60 Idem idem-
DE VIGO: « w i w a - 3 J . Rodríguez: 1 bocoy aguardiente, a 
medias; 10 barriles vino. 
Suárez y López: 12 barriles 100 cajas 
ldB™rreras y Co.: 50 cajas minerales. 
J . López v Co.: 2 bocoyes vino. 
González Tejelro y Co.: 4 Idem Id. 
Zabaleta Sierra y Co.: 112 cajas cala-
mares ;150 idem pescado. 
J . Amor: 25 cajas vino. 
J . Chlcov: 2 barriles: 222 cajas Idem. 
Alvarez E s t r a ñ e z y Co.: 100 cajas idem 
100 Idem pescado. , 
Pont Restoy y Co.: 30 cajas calamares, 
100 cajas aguas minerales. 
Martínez Lavín y Co.: 50 Idem sardinas. 
A. Orts: 1 caja sardinas; 100 Idem de 
pescado. „ „ . 
Silveira Linares y Co.: 100 cajas pes-
cado.—Matanzas. 
R a i l v Hernández: 50 calas pescado. ( 
Landeras Calle y Co.: 150 cajas sar-
dinas. . . 
Lozano y L a Torre: 50 cajas pescado, 
60 Idem sardinas. 
Cruz y Salava: 50 cajas sardinas. 
E . Hernández: 20 cajas aguas minera-
les. 
E . Sarrá: 50 cajas aguas minares. 
Santamaría Sáenz y Co.: 70 cajas de 
sardinas. 
Lavín v Gómez: 1500 Idem idem. 
Pita Hermanos: 1545 idem Idem; 200 id. 
DE SANTANDER.—ENCARGOS : 
A. Novo: 1 máquina fotográfica. 
M. del Carmen Barrera: 1 bulto no 
dicp contenido. 
E . Pascual: 1 idem idem. 
D E VIGO: 
Capitán del Puerto de la Habana: 1 ca-
Ja redes. 
MANIFIESTO 374.—Vapor noruego To-
bar, capitán Nllson. procedente de New-
port News, consignado a Havana Coal y 
Company. 
Havnna Coal: 5572 toneladas de carbón 
mineral. . 
C a r n e t G a c e l i l l e r o 
Recuerde upted que mañana es S. 
Bartolomé y Sta. Aurea, y el Circu-
lar está eji el Angel. 
Que el que suda y anda hecho un 
adefesio, es porque quiere; pues la 
Havana Sport (Monte 71) tiene trajes 
de dril desde tres pesos, y de palm-
beach desde ocho, que son una deli-
cia, por lo frescos y elegantes. 
Que el Círculo Avllesino celebraríl 
grandes fiestas el sábado y domingo. 
Que la que no se casa es porque 
no quiere, porque no se viste, porquo 
no compra en La Casa Grande de 
Galiano las blusas finísimas, las te-
las, sayas y cinta Khaki-Kool y da 
otros estilos, lae últimas creaciones 
de la moda, que, por unos cuantos pe-
sos, convierten a la mujer en el ídolo 
de cuantos la miran. 
Que mañana pondrán en el Nacio-
ba) El rey que rabió; obra que tiene 
rabia, pero mucha rabia; tanto como 
las camas de bronce con decoracio-
nes "art nouveaü" que exhiben los 
señores Vidal y Blanco en Galiano 95. 
Que los Plloñeses de Villamayor so 
reunirán e] domingo en la Qunta del 
Obispo, para dos cosas: para recor-
dar a ia tlerrina, y para decidir cuál 
de éstos tres artículos de la casa 
Langwith, (Obispo 66) es el mejor: 
las flores, las plantas de jardín y de 
adorno o la simiente de hortalizas 
acabada de llegar. 
Que el Municipio cohra ya el im-
puesto industrial y mercantil. 
Que el héroe del día, del día cani-
cular, en que el sol nos asa, cuece y 
fríe al mismo tiempo, es el Sr. Ló-
pez Soto, quien en su dulcería Nue-
va Inglaterra, San Rafael 4, recibe 
y refrigera a toda la élite de la Ha-
bana. 
Que todavía la Grifell, nos dará 
hoy Tierra baja en Martí. 
Que casi todas las medalas cince-
ladas que, como premio, se distribu-
yen en los colegios y eí servicio de 
vubiertos, en plata, que los alumnos 
Internos compran, se hacen en La 
Estrela de Italia, Compostela 46. 
Que en La Comedia ponen hoy La 
fuerza del mal, de Linares Rivas, y 
eme esa obra, como todas las obras 
teatrales, novelas, libros de lectura, 
de crítica, de arte, ciencia, etc.; pue-
de usted comprarlas en La Moderna 
Poesía.—ZAUS. 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
Pidón muestras de lonas, pieles, etc., a 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OUVED 
y otras, mareas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y i PLAZOS, 
W m . A . P A R K I S R , 6 « £ s m ? f t 10 
La última película recibida en la 
Habana por Santos y Artigas, de la 
que es protagonista la Inimitable 
Francesca Beirtlni, se estrena esta no-
che en el cine de los llenos conti-
nuos: "Fornos." 
Debido al enorme pedido de loca-
lidades que había ayer para presen-
ciar "Loca de amor," la empresa se 
verá obligada a poner sillas en los 
pasillos. Lo que participa, por este 
medio, a todas aquellas personas que 
tienen mandado reservar entradas, 
para que hagan el favor de asistir 
puntualmente, y así se evitarán de 
ser molestadas con la operación de 
los asientos suplementarios. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. P i a -
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
( P P R B E R N A Z A , 16) 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
PAGINA CUATRO. 
DIARIO Dfc LA MARINA Agosto 23 de 1917. 
A n o c h e e n P a y r e t 
Como siempre. . . 
Así, como siempre en los miércoles 
blancos, veíase anoche la sala de Pay-
ret. 
Entre las señoras reunidas en aque-
lla sala predominaba el grupo joven 
y elegante. 
Allí estaban Carmelina Guzman de 
Alfonso. Julia Villa de López, Margot 
Escarrá de Puig, Hortensia Dirube de 
Larrea, Jenny Castañeda de Carrillo, 
Enriqueta Ramos de Astorga, María 
Isabel Navarrete de Anglada, Carlota 
Valencia de Santos. Nena Gómez de 
Anaya. 
Engracia Heydrich de Freyre. Es-
peranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre y Ernestina Ordóñez de Contre-
ras. 
Margarita Contreras de Beck, Mir-
la Martínez Ibor de Del Monte y L u -
crecia Amenábar de Faes. 
Y Felicia Mendoza de Arósteguí, 
María Romero de Vieites, Herminia 
Del Monte de Betancourt, Elvira Mar-
tínez Viuda de Melero, Mercedes Lo-
zano de Jardines y Carlota Saavcrio 
de Pemberton. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Entre otras, Conchita Gallardo, Ma-
ría Teresa Larrea, Celia Martínez, Ele-
na Alfonso, Cheíta Diaz Molina, Mer-
cedes Anaya, Conchita Sánchez Iz-
naga, Maricusa Gómez e Isabel del 
Barrio. 
Nena Aróstegui, Elvira Villa. Ofe-
lia Gutiérrez y Conchita Fernández de 
Castro. 
Elia y Lilia Justiniani. 
Bertha Pantin, Julita Montalvo y 
Chiquitíca de la Torre. 
Nena y Angelina Alemany. 
Y Lilian Vieites. 
L a nueva obra de Pous, con el tí-
tulo de Triunfó el Vedado Tennk Club, 
fué muy aplaudida. 
Se repite esta noche. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto, 18. 
Tiestas domlnlranas. 
0©n motivo de ser hoy la fecha auo 
«o&mtmorn la Independencia de la Repú-
bllca de la Uepública de Santo Domlnpo, 
Lubo de celebrarse nna peqneüa fiesta 
ratriíticn «a la morada del conocido ba-
tallador dominicano señor Aminaa Q6ni<lft, 
en la ("ine concurrió la banda dol ro<:i-
mietiti) de li.íantería Martí mimero I i a-
ra dar mfts realce a la fiesta qu* ce-
lebraba. 
Al itar las banderas Dominicana y Cu-
bana, dicha banda dejó oír los bélicos 
aonea de los himnos Dominicano y Cu-
bano, alendo escuchados de pie y dos-
cubiertos por la inmensa concurrencia 
que asistió ni acto. Tisiá mejorando. 
Felicito a loa estimados esposos Alfon-
sina Quesada de Repide y Ricardo Re-
ñido, Presidente de la Asociación de la 
Prensa de Orlente, por la mejoría franca 
en que ha entrado su hijlta prlmogínlta, 
quien. 
Gracias a los cuidados del doctor Ra-
fael Candía, hn lopradn sacarla de las 
garra de la nnierí.v 
E L CORRESPONSAL. 
C» C I N K S c o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION POR TANDAS 
PRIMERA TAXDA 
Siempre el lío conyugal 
con el mismo parecer 
de la más sana moral: 
una Infeliz la mujer 
y el marido un animal. 
Cuando el lógico sentido 
Indica que en esta ruta 
de amor no correspondido, 
la mujer es una bruta 
y un desgraciado el marido. 
Bueno, pues, según la gente, 
la esposa de Joaquín Pérez, 
Pase & ver nuestro 
DEPARTAMENTO SE 
H G C i O N E S 
Sorpresas d iar ias . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i M i o y S . R a f a e l . 
' i 
quincallero muy decente, 
se enamoró de un alférez 
o de un segundo teniente. 
El cual, militar de talla, 
llegó a aceptar la batalla 
con decisión verdadera, 
no solo por la quincalla 
sino por la quincallera. 
Y claro, como el laurel 
de Marte los protegía 
y fué imprudente la infiel, 
todo el barrio lo sabía, 
"todo el barrio menos él." 
Pero no costante, el secreto 
amoroso rompió al fin 
P O R P O C O S D I A S 
R E A L I Z A C I O N 
P i n o s e x c l u s i v a m e n t e » a 
A n t e s , a 
D E Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O R A 
$ 2 , $ 2 . 5 0 , 2 1 3 , $ 3 . 5 0 , $ 4 
1 0 $ 1 2 , $ 1 4 
B l a n c o , n e g r o y c h a r o l , 
$ 2 - 5 0 
B l a n c o , n e g r o y c h a r o l , 
$ 2 - 0 0 
C h a r o l l e g í t i m o , f r a n c e -
s e s , c o n y s i n h e b i l l a , 
$ 3 - 0 0 . 
C h a r o l f a n t a s í a , $ 3 - 5 0 , 
v a r i o s m o d e l o s . 
B l a n c o s y c h a m p a g n e y 
g l a c é g r i s , a $ 4 - 0 0 . 
" L A G R A N A D A 
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O B I S P O Y C U B A , 
un parroquiano indiscreto, 
que le contó a don Joaquín 
todo, sin ningún respeto. 
0 mjr klngv como la fiera 
con cariñosa ironía 
llamaba a Pérez, Mosquera, 
que desde luego tenía 
la corona por montera. 
Mas sin embargo, al saber 
que el honor de su mujer 
y el suyo, naturalmente, 
estaban casi en poder 
de un Unorío sub-teniente; 
Se armó tan fiero motín 
que ella suplicante estalla: 
¡Quin calla, QuJn calla; y Quln 
tomando lo de Quln calla 
por quincalla; torpe y ruin, 
Creyendo ver un insulto 
a su giro ciudadano, 
al cual rinde vida y culto, 
alzó furioso la mano 
y fuése derecao al bulto. 
¡Cómo la cosa ^ería 
que la infortunada Paz 
desde aquel infausto día 
tiene marcada en la faz 
toda una quincallería! 
El juez dirá de pasada, 
sin comerlo ni bebelro. 
que toda mujer casada 
además de ser honrada 
necesita parecerlo. 
Y expondrá este parecer 
al hombre, huyéndole al lío, 
que es feo a más no poder: 
la quincalla y la mujer 
son frigfles, señor mío. 
SEGUNDA TANDA 
Doña Casilda Cienfuegos 
en una jaula dorada 
tenía un canario belga 
que era un Caruso. Trinaba 
hasta el tantnm ergo. Vamos, 
la más risueña esperanza 
de Doña Casilda era 
hacerlo hablar, porque cantan 
muchos tenores famosos, 
pero hablan mal. . . o no hablan. 
Ello es que el pajarito 
dice Pío, y Pío marca 
un nombre propio, además 
un adjetivo y ya enlaza 
dos sílabas: pipián, guiso, 
que traducido a su charla 
debe ser alpiste. Bueno 
como el pájaro adelanta 
y cualquier día se mete 
a periodista o se lanza 
a la oratoria política. 
Doña Casilda lo guarda 
o lo guardaba, ay Dios mío, 
como oro en paño. En la casa 
todos los mimos del mundo 
Iban al belga con alas 
Ay Dios mío. La otra tarde, 
tarde horrible, tarde aciaga, 
jugando un chico vecino, 
futuro Renté de balas, 
digo, de Vales, con una 
escopetícn^dlspara 
sobre el canario paflero 
y bello tenor, que estaba 
en su camarín dorado 
junto a una reja... y lo mata. 
¡Ay Dios mío; qué suceso, 
qué tragedla, qué desgracia1 
Doña Casilda al ver muerto, 
ensangrentado, en las ansias 
de la agonía al artista, 
vocifera, grita, llama 
a la policía, pide 
una tremenda venganza, 
una indemnización pronta, 
una horca catalana 
para el mísero asesino 
del belga. 
Y el juez declara, 
Es natural que a s í sea 
En automóviles, en cochos y en los 
tranvías acuden constantemente nuestras 
principales familias a Teniente Rey y Cu-
ba donde se bailan instalados los Gran-
des Almacenes de Inclán; la casa que 
vende primores en ropa para señoras ¿a-
ra jovencitas, para niñas y para niños. 
Las señoras «e enamoran de tantas ba-
tas bonitas, de tantos vestidos y de la 
ropa blanca tan fina, y en tanta varie-
dad de estilos. 
Para recrearse viendo las últimas mo-
das, para surtirse de cuanto necesite, di-
ríjase a los Grandes Almacenes de Inclán, 
pues además de encontrar allí lo mÁs 
bonito y eleRante, ya se sabe porque es 
público y notorio, que sus precios son 
más reducidos, son precios verdad de al-
macén, y todos los artículos tienen mar-
cado su último precio. 
B L U S A S 
D E 
P A R I S 
C o s i d a s y B o r d a d a s 
a m a n o . 
D e N a n s o u k 
D e s d e $ 2 0 0 . 
D e H i l o 
D e s d e $ 6 - 7 5 . 
H A I S O N D E B L A N C 
Obispo, 99. Tel.A-3238 
que sí el canario difunto 
con su canto y con su charla, 
valía cincuenta pesos 
y el chiquillo no los paga 
ni su familia tampoco 
porque no los tiene, vaya 
una multa de tres giullos. 
por indebido uso de armas 
prohibidas. De manera 
que en este suceso ganan, 
el canario por pasar 
a mejor vida; su ama 
porque desde luego puede 
contentarse con la jaula; 
el chico por que se queda 
sin escopeta y sin ganas 
do volver a andar a tiros, 
y los padres por la ganga 
ue loa tres pesos de multa.. . 
ya que es multa moderada. 
Queda suprimida 
la tercera tanda 
porque las dos cintas 
son un poco largas. 
SE 
G a m u z a b l a n c a , c a r -
m e l i t a y p i e l r u s i a , 




E l p r o d l u n c t o d l e m i u i c l h i o s a ñ o s d e 
E L A U T O - P I A N O 
A R M S T R O N G 
" C O N S I S T E S U P E R F E C C I O Í T en 
U r n a a d i m a r a M e C a j a A r m ó m c a u S m paftemifteí e s c l m j v a s . 
S ó l i d o fticteima d « v á l v u l a » . V a n p r o v i s f t o » d e M a m d o M n a . 
F á c i l m a n e j o y precu&oin nsicompairablQ* Ud. delbs 
d e T e r l o , o í r l o y c o m p r a r l o ; e m l b e l f i e c e r á su Ihiogar. 
''OniTersal Haslc i Commercial Co.". Teléfono A-2930. San Rafael y Consolado. 
S U C E S O R E S D E E C H E M E N D I A Y H U G U E T 
m 
KÁCIOITAL. 
Esta noche, "El an)Tl 
y mañana, función ? * I b 
rey que rabió." Q ^ 
PÁTBET. * 
El programa de eat« 
siguiente: 3ta aoche 
En primera tanda 
Santos y Artigas y - 1 ^ , Mlcm,. 
por la Compañía de Pou,, 6 ^ orí 
En la secunda U n í 
nna cinta de Pathé: " ¿ * 
venga de su suegra" v h ^Hol 
verá a escena "El triím* ae8Poé1 ^ 
« c é l e l o 
CAXPOAMOR. 
Hoy se Teril'cari - V ^ s 
radT^ 
Americ^ 
treno de la cinta *¿i' ""̂ o 
gloria.", que tan c e l e b r a ^ 
en los países d© Centro «- • ^ 
de se ha exhibido. 
Se proyectará ¿n las t*** 
cuatro y de las echo y en*** H 
En las tandas espec ia l^ ; 
co y cuarto y de las nuev ' ^ U -
va "La caída de una nacSj 
Y como complemento de . 
las cintos -Las hnérfan¿ 
rra", "El pendencierc/' —8 •*2 
de Juanita", " L a ' ¿ ¡ ; ¿ - ' E l ^ 
ño", "Buenos amigos" «.i61 « 
deshago de suegra"' t ' « t 0 
MAETL « « « 
' El cor 
Hoy será puesto en escena 1 ^ ^ 
Baja , drama en el que se rit.v^ ?fílCl0n 
la señora Grifeli y el .eSo?Sl U ^ 
celeb 
La compañía GrifeIS-paiac. 
resuelto prorrogar dos dial 01 
temporada. 
cios. " ' " " ^ hl, 
Para ei sábado se anuncia u ^ 
de una notable compañía d*. r. * 
en la que figuran Consuelo^ 
Peoe Palomera y otr08 0 p  l r  
artistas. 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, 
cultativa". 
En segunda, "Papaíto 
CoiBadroiu 




¡t' !f, jf, 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escen.» 
preciosa comedia de Linares 
"La fuerza del mal." 
En ensayo "El- tenor", comedi* 
tres actos. ^ 
En estudio, "Los hipócritas" 
* * * 
LAEA. 
En la segunda tanda de esta m 
se efectuará el estreno de U pelh 
"Crímenes tenebrosos", la cu»i 
repetida en la cuarta tanda. 
"Crímenes tenebrosos", basaí 
>.novela de Abel Dance, es una ^ 
muy interesante, de asunto polit¡ 
co, interpretada por la actriz 5¡íí 
me Doriane. 
La Cinema Films Co. tendrá 
esta cinta una más que agregar 
grandes éxitos. 
En primera y tercera tandu 
proyectará la película "Bob contn 
misterioso Z.Z.Z." 
« « « 
APOLO. 
Esta noche habrá estreno tamblí 
en Apolo: la película "El caballe 
del silencio". Es de asunto policlafi 
interesante. 
MAXDI. 
Ei programa de esta noche a 
siguiente: 
En primera tanda, películas cíal 
cas por CaníUitas; en segunda, 1 
obstáculo"; y Pn tercera, "La W 
fana del mercado." 
« « « 
PRADO. 
En primera tanda, "La silla ii 
diablo"; en segunda, "La remcl» 
del píllete"; y en la tercera "Lia» 
de odio". 
* * » 
FORNOS. 
En primera tanda, "Belleza íataT 
y en la segunda, estreno de la diit 
"Loca de amor", por la Bertini 
& •£ ¥ 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera y tercera tandas, 1 
oro de ia traición." 4 
En segunda, estreno de la «du I 
Pathé, "Protección oculta." 
Mañana, "La amazona «^t^J 
di.", y el sábado estreno de la ^ 
corrida de toros" 
MONTE CARLO. 
El cine predilecto de las imú* 
Todos los dias estrenos. ,,//! 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100. sobre 
yas y valores. 
L í k R e g e n t e 
KEPTTJNC T AlTISTiJ»-
TELEFONO A - 4 3 7 0 . 
P E R I O D I C O S 
En el correo llegado ayer ^ 
recibido los últimos diarios y 
españolas. . vi 
El Heraldo, El Liberal, ^ ^ 
clal. Blanco y Negro, N u c t ^ 
Alrededor del Mundo bow !# 
La Erfen*. y Mundo G r á f l c j ^ 
que se han puesto a ia ^ » 














D. B. P. 
Ha fnllecl.lo ülümnm^ntf 
José Efcruánde» Jlmenc*. ^ ¿ f t 
caballero y amljío núes ro. 
j . ...» ,.,...r . ,iS hliOb 
el «S 
¿ ll   n lsr  u ^ ' - r i í Í 
do dfi sus queridos ^08duW 
pueblo se c<»n8ldtíl.fl Sl .H* «'L Sel entierro se Tertíl^' «' lón d? ^ 1 constituyó una njnnifestan r afffl 
res y ^part i cu lar a nue^ ^ lrrfr-
A B R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
= = = = = S U E R O A N T I - C O N S U N T I V O D E Z E Q U E i S a ' " " " 
Con lí 
Wada cr 
por (1 >e: 
'ios», da 
tanfj, «U' k ID bit 
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día8 u ü , 
cena • 
•efior pj 
"cía , 1 ^ 
1 ,de SKI 
S i e m p r e l o m á s n u e v o , 
uaucrnuo la alegría de los niños en todos los tingares, del más rlcn al más < 
v a r i e d a d d e j u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s q u e t e n e m o s , a s í l o g a r a n t i z a : m ó d i c o s , c o s t o s o s , b o n i t o s . 
t a l o m á s i n g e n i o s o y e n t r e t e n i d o . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X M T E L F . A - 3 7 0 9 . 
^ t o t a s 6 e o c i e 6 a 6 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
P ^ « m p r o m i s o s que publicar, 
^ a p a r e c e n en l a . Natas de 
j ^ d de la antenor edic ión hay que 
fc^^mis de uno. 
í * ^ Calparzoro. la l indís ima Nc-
Ca^60. ,5. la iiaman con car iño-
^ r l r i í ü d ha sido pedida en ma-
^ ' p o r el capitán Federico Arias . 
" ' ' T Je Ia Marina Nacional y en-
¿0 con vínculos de estrecho pa-
^ con 
todos 
familia del general 
nombre del doctor A n a s la 
|Uloen 
ytición oficial. 
^ boda, según se asegura hab í 
^ celebrarte en los comienzos de 
* * * 
)ma(lrom b 
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Otro compromiso ma_s. 
c el de Isabchta Polanco, seno-
^muy graciosa y el joven Alfon-
Sínchez Quesada. Administrador de 
u Tribuna, de Manzanillo, y Conce-
g de aquel Ayuntamiento. 
' Hecha está ya la pet ic ión . 
¡¿horabuena! 
Algo del Nacional. 
U zarzuela E l Ani l lo_de_Hierro , 
siempre tan aplaudida, Jlena hoy el 
cartel. 
Noche de moda la de m a ñ a n a , re-
p r e s e n t á n d o s e E l rey que rab ió , obra 
donde adquiere Consuelo Baillo gran 
lucimiento. 
Desde hoy pueden separarse las lo-
calidades en la Admini s trac ión del Na-
cional 
H a b r á un lleno. 
^ 
L a úl t ima boda de Agosto. 
E s la de yna señorita be l l í s ima, Jo -
sefina C i no, y el distinguido joven 
Miguel Arellano. 
S e ce l ebrará el viernes de la en-
trante semana, a las nueve .y media 
de la noche, en la Iglesia del Cristo. 
Boda del gran mundo. 
Sustituto 
L A M P A R A S 
P r e c i o a í s i m o y escogido es el sur -
tido de l á m p a r a s para sala, gabine-
te .comedor, etc., r e c i é n recibidas por 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Recomendamos no so compre este 
articulo, sin conocer antes esta es-
p l é n d i d a c o l e c c i ó n . 
f i A L I A N O , 7 4 . 7 6 ^ - T E L . A.4264. 
{ H a tenido usted oportunidad de saborear ^mstros 
D U L C E S T H E L A D O S ! 
¡ B á s t e l e saber que son los m á s solicitados! 
LA F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A-4284. 
CREMAS D E C H A N T I L L T , C H O C O L A T E Y ANON. ¡ R I Q U I S I M A S I 
DESDE CAMAGÜEY 
Agrosto. 15 
Don Emilio Bey ha faUecido. 
Con lágrimas en los ojos, la sanarre 
Malí en Ins venas y el corazóni nrtolldo 
por fl gentlmlento tie su desaparición nos 
oídsi, damos principio a esta crónica luc-
tiioM, encabezada con el nombre popular 
lein amlfo, cuya ooblexa fué proverbial. 
A la (dad de cincuenta años baja al se-
pdfro don Kmilio. después de haber 
votado en bu auxilio cuantos recursos 
«toce la ciencia. 
¡Paz a bus restos! 
•fon dlnbetls Ignouda, hasta que por 
•tdlo de «rupclqnes dift seunl de existen-
cia, fué la causa de la muerte de don 
Emilio ücy , el hombre bondad que llora 
pesaroso el pueblo de Camagüey. 
¿Quién nos habla de decir qué unos 
simples ti mores nos habían de arrebatar 
la preciosa exlstencki de don Ilmllio, cu-
ya naturaleza jamás habla resentido? 
Los mlí.mos médicos no lo creían. 
Buena prueba de ello es que al prin-
cipio no concedieron importancia u ¡a 
enfermedad. 
Pero la inflamación fué propaítándose 
y los brotes maduraron basta que fué ne-
cesario operarlos. 
Entonces sobrevino j la complicación 
diabética, infeotáudhsole la sangre, Irre-
mediablemente, y tras cruelísimos pade-
cimientos sobrevino el fatal desenlace. 
; En paz descanse! 
E n el campo de los negocios era don 
Emilio Rey muy apreciado por sus gran-
A R T I 5 T I C A 3 
Calidad, Refinamiento y Ori-
ginalidad, son las caracterís-
ticas propias de nuestra va-
liosa ROPA BLANCA inte-
rior. Encantadores modelos 
de Ropones, Camisa día, Sa-
yuelas, combinaciones y Co-
fias en Holán Clarín, Batis 




G A R C I A y 6 I 5 T Q - 5 . R A r A t L y A G U I L A 
des Iniciativas industrlo-comerclales. 
A él se debe la primor fábrica de hie-
lo que tuviera Camagüey y uno do los 
primeros aserríos de madera. Como ho-
teleror ahí está el Gran Hotel, tan popu-
lar en tedo el país, tanto por ser el más 
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M A R M O N 5 4 
E L C A R R O G E N T I L 
$ 4 . 4 0 0 
Su belleia solo es comparable con la Venus. Por su potencia 
é insuperable confort, es el carro m á s famoso de América , 
V E N G A A V E R E L S U Y O 
E X P O S I C I O N : 
Bajos del Teatro Nacional - - Prado y San Rafael 
F R A N K 6 . R O B I N S Co . ¡ T B L . ' A - ? 7 1 2 
res de la ciudad. 
Con la desapariclfln de don Emilio 
pierde la t ocledad camagllcyana un miem-
bro importante que sobresalía del mon-
t/m anónimo por su carácter franco y 
bondadoso, unido a otras relevantes pren-
das personales, muy difíciles de hallar en 
los hombres de hoy. 
Una hermana de la caridad, de las que 
lo ssistfan en compañía de sus familiares 
y amigos allegados, nos decía, riéndole 
"sufrir con tanta resig-nación los rudos 
embates del dolor; "No parece un hom-
bre de los de ahora, seméjase a aquellos 
ejemplares antiguos, cuya austeridad y 
paciencia les hacían superiores."" 
E n efecto, don Emilio lley era un 
hombre superior. 
Loe que le tratamos de cerca, los que 
de él recibimos tanta bondad inenarrable, 
podemos dar cumplida fe de ello. 
i E n la gloria esté! 
Don Errllio Rey murlO tan en paz, tan 
conforme, porque en primer lugar no le 
asaltó rJngiin remordfmletUo de concien-
cia, porque murió cristianamente. 
E l Rvdo. cura párroco de Nuestra Se-
fiora la Patrona de Cuba, seRor don Car-
los Jofre, le suministró a la hora del 
pollRro los Santos Oleo»; y las Sierras 
de María le pusieron al cuello un escapu-
lario que bajó con él a la tumba. 
; I cor a su memoria. 
Sumirla en el dolor, deja don Emilio 
Rey una familia, honorable, inmaculada, 
Monasterio de Santa Teresa 
Con motivo de celebrar el d ía 24 el 
aniversario la Heforma Carmelitana, 
habrá, en esta Iglesia, a las 8 de la 
m a ñ a n a misa solemne con s e r m ó n por 
el R . P. Florentino, del S. Corazón 
y a l final T e Deum en a c c i ó n de gra-
cias. 
20501 23 y 24 m. y t. LOS m i i m FERMENTA-DOS SON AUMENTOS MAL niDOS 
L a e l i m i n a c i ó n de las causas que 
ocasionan las fermentaciones de los 
alimentos, c o r r e g i r á la i n d i g e s t i ó n y 
males del e s t ó m a g o . 
D e s a p a r e c e r á n como por encanto 
los dolores agudos del e s t ó m a g o , las 
agruras, los eructos, l a lengua sabu-
rrosa y los mi l y un s í n t o m a s doloro-
sos y desagradables que a c o m p a ñ a n 
los d e s ó r d e n e s y enfermedades del es-
t ó m a g o , con el uso de las pildora,? 
Indianas Vegetales del doctor Wright , 
l e g í t i m a s , fabricadas por Wrights I n -
dlan Vegetable P i l i Co., de 372 Pear l 
St., Nueva Y o r k . / 
L a s Pi ldoras Indianas Vegetales del 
doctor Wrigbt, no contienen calomel 
ni ninguna droga mineral Irritante; 
son puramente vegetales y su a c c i ó n 
es suave, segura y pronta. 
Nc hay necesidad de medicinas adi -
cionales, pues no causan e s t r e ñ i m i e n -
to sino que lo cura. E j e r c e p u a c -
c ión naturalmente. E l e s t r e ñ i m i e n t o 
que invariablemente a c o m p a ñ a a la 
i n d i g e s t i ó n , desaparece por comple-
to. 
C6S42 lt.-23 
que sabrá honrar su memoria siguiendo 
por el camino que él )e trazara. 
Nosotros aconsejamos, tanto a su rin-
da como a b u s hijos, resignación cristia-
na para sobrellevar tan tremenda desgra-
cia, pues que es deber nuestro coníormar-
nos con los designios de Dios. 
Todos nos debemos nt fot» tráhnnt. 
E l (ndáwr de don Emilio fué expuesto 
en la capilla de la Quinta del Centro do 
la Colonia Kspañola, en un lujoso sarcó-
fago de nrlmera clase. 
Las primeras guardias de honor se las 
hicieron sus hijos José y Emilio Roy Co-
lomé; sus sobrlnon Joaquín, José, Emi-
lio y Quirico Rey Ronra; los amigos don 
Julio A. Cuevas, Jacinto Cuenco, Manuel 
A. FernAndM, Jesús M. Quintero, Fran-
cisco Sal-até, Benito Fonseca, Dionisio 
García y Cesáreo Medrano. 
Manos amigas cubrieron de flores na-
turales el sarcófago del pobre don Eral-
lio, a cuvo alrededor bien pronto pudl-
moB notar las Bíguientos coronas: 
T'na de la Colonia Española—Al com-
patriota den Emilio Rev Agustí; uaa de 
la viuda con esta Inscripción: Recuerdo 
a mi esposo.—Lola: tna de sus hijos con 
la siguiente inscripción: Recuerdo a Pa-
pá—José, Carmen y Emilio; una de sus 
sobrlnctf con la siguiente Inscripción; A 
nuestro querido tío—oJaquín, José, Emi-
lio y Quirico Rev Roura; otra de dou 
Julio A. Coevas con la siguiente Inscrip-
ción: A mi buen amigo don Emilio—Jn-
llo A. Cuevas; uau de los stííores Jacin-
to Cuenco y Manuel A. Fernández con la 
siguiente liiscrlpcjto: A nuestro buen 
aurgo M Fernández y J . Cuenco, y un 
ramo de f ores naturales de las seúoars 
de Víctor Pérez y Rogelio Rlv^coba. 
E l acto de la conducción del cadáver al 
Cementerio constituyó una Imponente ma-
nlfcttaclón de duelo. Marchaba en pri-
mer lugar un coche conduciendo las co-
ronas. Detrás la carroza fúnebre, pri-
mera cltre, tirada .por tres parejas de 
caballos empenachados a la Gran Du-
mftn. Ai pie de la carroza presidien do 
el entierro, los hijos y sobrinos rtfl U-
funto Rei-uklos de mm comitiva mM 
de trescientas almas. Asistimos en nom-
bre del DIARIO, fiel que ora 
go don Emilio, el Agente y un scrvlloi. 
E n la Iglesia del Santo Cristo, al pa-
sar el cadáver, doblaron por él las cam-
I)n Desde las puertas del Cementerio has-
ta la tumba, el féretro fué cargado en 
hombros do los hijos y sobrinos del di-. 
T * ante la bóveda en que habían de 
ser deportados los restos mortales de 
do.-x Emilio Rey Agustí, ePRvdo. Canóni-
go don Manuel Martínez Saltage, que tan 
amigo de-éi fuera, rezóle un responso en 
sufragio de su alma. 
Reciba doña Lola Ccloraé viuda de Rey 
y sus hijos Pepe, Carmita y Emlho. nues-
tra fiiucera condolencia y el "J*";»6?»-
do pésame en nombre del DIARIO Utu 
L A MARINA CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ m ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P l E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
E S T O S P R E C I O S 
L O S S O S T E N D R E M O S P O C O S D I A S 
T O D O S N U E S T R O S A R T I C U L O S 
e s t á n e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n q u e l o s d e l a l i s t a . 
T e j i d o s y S e d e r í a : P e r f u m e r í a : 
T i r a s bordadas, finas, a . . . . $0.0?, 
T i r a s bordadas, anchas a . . . 0.10 
E n c a j e v a l e n c l é n , fino a . . . . 0.03 
^ E n c a j e punto redondo, a . . . . O.05 
E n c a j e , hilo, hecho a mano, a . 0.06 
Cjntas floreadas. . . . . . . 0.30 
T u l blanco ancho, a 0.30 
Voile blanco y color ancho, a . 0.20 
L i n ó n blanco, ancho, a . . . , 0.30 
Musel ina bordada, L 0.30 
Voile estampado, ancho, a . . , 0.20 
Organdí estampado, fmo, a . , 0.20 
C r e a de hilo, a ^ 0.80 
N a n s ú i n g l é s , ancho, a . . . . 0.16 
B lusas que valen $2, a . . . 1.00 
Blusas que valen $3, a 1.76 
Medias muselina, de s e ñ o r a , a . 0.27 
Calcetines de seda, de hombre, a 0.50 







Polvos Anteha, paquete, a . 
Polvos D c r í n , a . , 
Polvos MI-Ml-Pinson, a . • . 
Polvos Amor Vencedor, a . . 
Polvos Molka, a 
Polvos F l o r a m y y Pompeya, 
Polvos P a r a Mí, a . . . . . 
J a b ó n Heno de P r a v í a , a . 
J a b ó n Atkinson, a . . . i 
J a b ó n H i é l de V a c a , a . 0.75 
J a b ó n P o y a l Houbigant, á 1.20 
J a b ó n Roger y Gallet , a . 1.75 
J a b ó n Leche , a . . . . 1.20 
L o c i ó n Pompeya, a . . » 0.78 
L o c i ó n F loramy, a . . . 0.78 
L o c i ó n Royal Begonia, a . 1.70 
L o c i ó n Royal C í c l a m e , a . 1.80 
Colonia Coty. a . . . . l.OO 
0.20 
. . 0.25 
. » 0.35 
. . 0.38 
. . 1.45 
a . 0.95 
- - 0.21 
.80 caja. 
.00 " 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - - T e l é f . A - 3 3 7 2 
H o y , E l M i s t e r i o d é l a M a n c h a R o j a , H o y 
0tS9D 
Se estrena hoy. Jueves, 23, en el gran Cine N I Z A , P R A D O , 97 E l primer cine que l a exhibe en l a Habana, la serie mejor y m á s sensacional presentada hasta hoy. L a gran 
b l e « - E x h * ^ a c o m p a ñ a d a de c r í m e n e s horrorosos hipnotizados, persecuciones sensacionales, incendios, voladuras de trenes y de casas, envenenamientos a granel, luchas forml 
^ i t a c i ó n constante, cada vez m i s Interesante, p r e s e n t a c i ó n de los episodios 1 y 2, titulados: E l Esttonm de S a t a n á s y ©n poder del Plnblo. 
^ur ic io Costello, el gran t r á g i c o italiano, y E t h e l Grandin, protagonistas, real izan en esta cinta l a obra m á s perfecta de la c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
PrAíMPl80<Íi08 que BOn 18 c a ñ o n a z o s c i n e m a t o g r á f i c o s ! 
U * V k 8 1 " * las tres taJ1(ia8: caballeros, 20 centavos; s e ñ o r a s y n i ñ o s , 10 centavos. 
Pnr^ mos en l a Primera y tercera tanda, todos los lunes y Jueves.. . ^ , „ 
«ra qUe el p ú b l i c o pue<Ja e í e ? i r con comodidad su localidad, abriremos las puertas a las 7 1I2, empezando la f u n c i ó n a las 8 E N P U N T O . 
Í A ^ J hxfipTr'0viernes: " F E D O K A " , por la Bert lni . á l b a d o : « D I A N A L A F A S C I N A D O R A * por l a Bert in i . Gustavo Serena y Car los BenettL Domingo, en m a t i n é e y noche- «LOS 
^08 los d i i ; s :DE ^ A P O C A L t f S l S * , basada en la c é l e b r e novela de Vicente B lasco I b á ñ e z , autor de "Sangre y Arena" . í p e s d e e l d ía l a de Septiembre este C iño d a r á m a t i n é e 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrigr los r é t e o s , las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompsnaa al p e n W o y comprometen ce , tanta frecuc-n-
cia la salud de las vSeñoras. 
PEPOS,TQ: RIOLA No QQ 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 23 de 1917. 
Cartas de Canarias 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
He hablado más de una vez en es-
tas cartas del esfuerzo de fecunda fi-
lantropía que realizan en Canarias 
"us Cocinas Económicas. Sin ellas, 
sin la obra de caridad que extensa-
mente cumplen, obra de misericor-
dia que consiste en dar de comer al 
hambriento, ia crisis de las islas ha-
bría ya tomado caracteres de verda-
dera catástrofe. Ellas han impedido 
que el hamlre y la desesperación 
empujón hacia vías peligrosas a las 
muchedumbres famélilcas. Ellas han 
dado y dan sustento a miles de fami-
lias. 
Puede calcularse en no menos do 
cien mil el número de personas que 
la guerra europea, hoy mundial, ha 
dejado en Canarias sin trabajo y. 
por consecuencia, sin base de susten-
tación. Quizá parezca exagerada la 
cifra, pero no lo es. Esas multitudes 
vivían de laa mújtiples labores que 
exige el cultivo del plátano, y de las 
faenas comerciales y marítimas que 
requería la exportación de nuestros 
frutos. Paralizado todo ello de pron-
to, encontráronse sumidas en la mi-
seria. De Jas fincas, de los almace-
nes de empaquetado de bananas, fue-
ron despedidos los obreros, y las 
obreras, pues también se empleaban 
mujeres en aquella labor; en la car-
ga y descarga de los buques cesaron 
.de trabajar los faeneros, pues los bu-
ques ya no venían a los puertos ca-
narios. En los muelles no se veía 
un alma; ni un bulto de fruta, ni en 
las aguas apenas un barco. E l mo-
vimiento de vr,pores decreció en tér-
minos tales oue hoy no vienen más 
que los de la Compañía Trasatlánti-
ca, la de Pinillos y la Transmedite-
rránea. Se han retirado hasta los 
barcos de las compañías suecas y 
noruegas que arribaban exclusiva-
mente para cargar fruta. 
L a parálisis en esos órdenes de ac-
tividad, integrantes de la riqueza del 
país, ha sido completa. E l ritmo del 
trabajo se ha debilitado enormemen-
te: era una intensa palpitación, hoy 
es un latido casi imperceptible. Sólo 
volviendo la vista a las pequeñas in-
dustrias que surgieron en los últimos 
años y que están en su período ini-
cial, tímidos tanteos o ensayos, se 
advierte que resta afín un pequeño 
aliento de vida en nuestro organls-
ir.o económico. Lo demás, ha muer-
to. 
Pácij es imaginar sus consecuen-
cias del desastre en un país pobre 
que únicamente vivía de la agricul-
tura y la exportación de los produc-
tos agrícolas. Ahora no se produce, 
no se exporta; las tierras vénse aban-
donadas, los cultivos especiales sus-
pendidos y reemplazados por líos qu» 
llamamos menores; las aguas, cuyo 
precio llegó a ser muy elevado, de-
precladíslmas. Todos los negocios 
que se nutrían de esas fuentes de 
prosperidad han desaparecido. Los 
grandes hoteles para turistas se han 
cerrado y en muchos tiempo no se 
volverán a abrir, si es que de nuevo 
se abren. Aquellos viajeros de trán-
sito que dejaban tanto dinero en Ca-
narias, tos qu-a Iban a la Colonia del 
Cabo, a Australia, a las remotas In -
dias, a todos los continentes, ya no 
llegan ni podemos esperar que nos 
visiteii en un largo período, después 
de acabada Ja guerra. 
Para hacer frente a tan grandes 
necesidades y penurias no dispone-
mos de otros recursos que los pro-
pios. E l Gobierno nos atiende y au-
xilia en lo posible; pero es poco lo 
oue puede, porque la gran crisis na-
clonal le agobia. Bl único socorro 
obtenido de los altos poderes hasta la 
fecha, es el crédito de un millón se-
tecientas mil pesetas, aplicable al 
desarrollo de las obras públicas, cré-
dito aprobado ai fin tras muchos re-
gateos y obstrucciones. E l Consejo 
de Estado no lo quería autorizar; fué 
preciso que los representantes del Ar-
piélago agotaran sus energías, que 
las islas todas se alzaran en actitud 
de reclamación y protesta, que se 
definiera el caso como asunto de vi-
da o muerte, para que prevaleciera 
la justicia y se nos otorgase lo que 
con tanta urgencia habíamos menes-
ter. 
; Un millón setecientas mil pesetas no 
son grano de anís, suma desprecia-
ble; pero, dtdo el cúmulo inmenso 
de atenciones que aquí piden ser sa-
tisfechas, dado el problema abruma-
dor de la miseria extendida por todas 
las islas y cada día más grave e im-
periosas, no es tampoco un remedio; 
apenas si es un alivio. Cabe además 
la duda de que esa cantidad se apli-
que íntegramente a los fines a que 
ha sido destinada, que se distribuya 
en forma equitativa, y resulte plena-
mente eficaz. 
Con ella puede fomentarse el des-
arrollo de la red de carreteras, abrir-
se nuevas vías de comunicación entre 
los pueblos, dárselas a las islas que 
no tienen ni un metro de un mal ca-
mino vecinal, y ofrecer trabajo a mu-
chos miles do obreros. Esto no ee 
poco, cuando nada esperábamos. 
Pero, mientras el problema de la 
exportación no se resuelva y siga en 
crisis la agricultura canaria, a pesar 
de esos paliativos Iremos hacia la 
ruina rápidamente. Algo pudimos ha-
cer por nosotros mismos para evi-
tarlo y salvarnos, si hubiera habido 
espíritu patriótico, sentido común e 
Instinto de conservación en la nume-
rosa clase de cosecheros y exporta-
dores. Asociados, Identificados, orga-
nizados, solidarizados, hubieran po-
dido dominar su negocio y emanci-
parse de las compañías navieras que 
les han explotado despiadadamente: 
hubieran poseído buques en que ha-
cer el trasporte con fletes modera-
dos, sacar al capital Invertido en la 
emprfesa un buen Interés y poner ci-
mientos de nuevos y mayores empe-
fios. 
Hoy, acaso sea tarde. Se quiere 
hacer de prisa lo que no se supo pre-
parar en tiempos favorables, bonanci-
bles. E i Sindicato Agrícola de Gran 
Canaria se propone adquirir o arren-
dar dos vapores cen objeto de embar-
car en ellos la fruta, fijando las con-
diciones en que ha de efectuarse la 
exportación. 
N'o se toman en cuenta los rlespos 
marítimos, actualmente extraordina-
rios, como lo demuestra el fracaso su 
frido por el Sindicato de la Orotava, 
que perdió los dos barcos que poseía; 
n\ la perturbación y anormalidad dé 
los mercados europeos. Todas esas 
complicaciones y dificultades frustra-
rán, probablemente, esas tardías Ini-
ciativas. Así somos: refractarlos por 
completo a Ja acción, o Inoportunos 
y atropellados en realizarlos. Desa-
provechamos las oportunidades: Jue-
go queremos violentar y sacar d* 
quicio las cosas. 
Habían comenzado, con buen éxi-
to, loa envíos de bananas a loa Esta-
D 9-
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0 ¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
Pildoras Ví ta l ínas 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
dos Unidos, donde esperábamos abrir-
nos un mercado excelente. Las pri-
meras expediciones fruteras llegaron 
bien y obtuvieron acogida. Pero la 
guerra, en cuya vorágine acaba de 
caer también el coloso norte-ameri-
cano, nos ha arrebatado esa tabla de 
salvación apenas la hubimos entre-
visto. 
Decía al principio que las Cocinas 
Económicas estaban llevando a cabo 
una obra admirable de beneficencia 
y filantropía en todo el Archipiélago. 
Dan de comer a muchos hambrientos, 
quitan sombrat al cuadro obscuro y 
doloroso que acabo de describiros, y 
constituyen un gran triunfo del espí-
ritu de caridad. 
Se las ha establecido en casi todas 
las poblaciones importantes de las 
Islas; unas se sostienen exclusiva-
mente de los donativos particulares y 
del producto de suscripciones públi-
cas; otras recogen alguna ayuda 
oficial, subvencionadas por el Esta-
do y por 1 vs Ayuntamientos. Unas 
son gratuitas; otras ofrecen una 
aceptable pitanza a los menestero-
sos por unos cuantos céntimos. Han 
transformado el sistema de la li-
mosna; las personas caritativas dan 
bonos para ias Cocinas, en vez de 
metálico, a los pobres que pordiosean 
de puerta en puerta. Las Socieda-
des adquieren un número determina-
do de dichos bonos, y los distribuyen. 
Muchas familias necesitadas, sin im-
ponerse la humillación del limosneo 
o la visita comlclllarla, reciben un 
socorro anónimo y pueden salir avan-
te. E l rancho de las Cocinas, sustan-
cioso y no escaso, entra en los hoga-
res indigentes y tristes como una es-
pecie de maná que envía la provi-
dencia social, reflejo de la de Dios.. 
Estas fundaciones salvadoras exis-
ten hoy en todas las Islas, y en to-
das por Igual rinden benéficos frutos. 
L a última acaba de instalarse en 
Arrecife de Lanzarote, donde funcio-
nará subveacionada. Lo que em-
pezó siendo un limitado ensayo ' y 
caleciendo de ambiente, es un éxito 
hermoso de cooperación humanitaria 
y ha echado nondas raíses. Lo que se 
temió fracasara en la frialdad de la 
indiferencia y pusiera de relieve una 
vez más nuestra Incapacidad para la-
brar el bien colectivo, ha demostra-
do las virtudes de la raza. Y gracias 
a eso, vencemos y dominamos en 
parte la crisis que nos abruma. 
Loa donativos afluyen de dentro y 
fuera del ra ís ; las casas de comercio 
extranjeras, tanto Inglesas como ale-
manas, contribuyen al sostenimiento 
de la Institución nobilísima, con cuo-
tas mensuales o anuales. Algunas se 
han suscripto por una sola vez. pero 
enviando cantidades cuantiosas. Des-
do el obispo hasta el más modesto 
rentista o empleado, nadie niega su 
concurso. Damas distinguidas acu-
den en persona a servir la comida a 
los pobres que las Cocinas alimen-
tan. Los fuertes propietarios y ricos 
agricultores, no sólo envían dinero, 
sino provisiones, rrtículos alimenti-
cios en abundancia. L a Caridad se 
presenta con las manos llenas. 
L a Cocina Económica del Puerto 
de la Luz sirve y reparte unas dos 
mil raciones diarlas. Desde la fecha 
de su establecimiento, ha extendido 
considerablemente su radio de ac-
ción. E s la amparadora de los ni-
ños de la populosa barriada, y tam-
bién de los ancianos desvalidos. En 
Las Palmas, las hay que prestan Ina-
preciables beneficios en los distintos 
barrios, y en el hospital de San Mar-
tín. 1 
Por estos dtitos podrá Juzgarse la 
importancia de Tía obra altamente 
cristiana oue reallean. 
Francisco González D I A Z 
Las Pahuas, 22 de Julio de 1917 
¡ P a r a i n d i s c r e t o y o ! 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Al contémplar el retrato de la se-
ñorita Almelda cualquiera, el más 
profano en estética, soltará una ex-
clamación admirativa. ¡Qué belleza, 
qué perfil! Y cualquiera sentiría de-
seos dé decirle a Lázaro, "¡enhora-
buena, chico!" 
Lázaro llama, a la que todavía es 
su novia, la "griega": él dice "gre-
ca" usando ese vocabulario especial 
suyo, mezcla graciosa de Italiano, 
castellano y catalán. Y la llama 
"griega" por que le recuerda el tipo 
que más le haya Impresionado..,, 
antes de llegar a Cuba por supuesto, 
de belleza helénlcr 
Belleza derrotada por la belleza 
que el tenor descubriera en Santiago 
de Cuba. 
No todo han sMo flores en el ca-
mino que ha recorrido Lázaro para 
llegar a la meta de sus vehementes 
deseos. No se ganó Zamora en una 
hora. . . Y Lázaro y su "greca", cons-
tantes, tenaces, tenaces y constan-
tes como lo son todos los enamora-
dps, carteándose diariamente, dejan-
do al papel y a la tinta la tarea de 
mantener siempre encendido el fue-
go sacro, lo han soplado y mante-
nido vivo y ¿qué no hace una perso-
na que quiera, y qué no hacen dos? 
Han apartado obstáculos y han lo-
grado lo que deseaban tan ardiente-
mente: que el señor Federico Almel-
da y Doña Adelaida su esposa, padres 
de la bella "greca" dieran su con-
sentimiento a la boda. 
L a gentil muchacha de diez y nue-
ve abriles, la de ojo; bellps, negros 
y parleros, y el tenor en pleno éxi-
to, y lleno de Ilusiones y de risue-
ñas esperanzas en el porvenir que 
lo habrá de conducir al pináculo de 
la gloria, son felices. ¡Dichosos ellos! 
¿La boda? De un momento a otro. 
Por lo demás, los amigos del tenor, 
el público todo, me pirdonarán mi 
reserva anterior en gracia a la In-
discreción de hoy por la cual pue-
den conocer a la futura esposa del 
tenor, confirmar cuanto dije de ella 
días atrás, hasta saber su edad... 
Y satisfacer una curiosidad, una más 
de las que a diario dominan al públi-
co, a quien interesa todo sfn Intere-
sarle nada, y a quien hay que hablar-
le de todo. 
Y aquí doy fin a lo que podríamos 
llamar segunda parte del "sí" de un 
tenor, felicitando nuevamente a és -
te por el nermoso remate, por la 
"fermata" con que ha teriplnado una 
romanza amorosa. 
Y . . . que el dúo que empieza aho-
ra se cante tan a gusto, y tan afi-
nado, por los años de los años. 
Enriqne C O L L . 
OTROS MAGISTRADOS 
E l señor Rogelio Benítez y de Cár-
denas ha sido nombrado Fiscal de la 
Audiencia de Orlente. 
También ha sido nombrado Ma-
gistrado de la misma Audiencia e! se-
ñor Rolando Ramos Ronqullla 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . • 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
ratrlz Alejandra que llevaba a su la-
do a su íntima amiga la Condesa Na-
ryshken que había sido una de sus 
Damas de Honor, las cuatro hijas de 
los soberanos y sus Señoritas de Ho-
nor y el que fué heredero del trono 
Alejo, protegido por el gigantesco ma-
rinero Der^venko desde que empezó 
a andaV y que le seguía a todas partes 
en sus juegos al aire libre y en via-
jes. 
Los automóviles no llegaron hasta 
la estación, sino hasta un desviadero 
donde esperaban los dos trenes des-
critos. Allí estaba Kerensky vestido 
también de khakl, presidiendo a la 
llegada y salida de los viajeros; el 
ex-Czar se acercó a Kerensky que se 
le dló a conocer y le dló cumplidas 
gracias por las precauciones que ha-
bía tenido el Jefe del Gobierno para 
no exponer al Emperador caído a las 
miradas de la muchedumbre en la es-
tación. La emperatriz y sus hijas, llo-
rosas, presenciaban la breve entrevis-
ta de aquellos dos hombres que se en-
contraban allí en aauel Instante y que 
en medio de la lucha y enorme dis-
paridad de su situación no se odiaban 
porque ambos querían y quieren sin-
ceramente, con toda su alma, a aque-
lla Rusia y a aquella Slberla meridio-
nal de la que ambos procedían por 
su abolengo y a la que Iba el ex-Czar 
¡ no a un destierro como se ha dicho, 
j sino a un lugar en que su vida no 
I peligrase, al magnifico palacio de To-
I bolsk, copla del Inmenso Kremlin de 
I Moscow, con sus Iglesias y conventos 
j en su amplísimo recinto amurallado. 
En el pequeño mapa que se agrega 
a esta« líneas, se puede ver que To-
I bolsk está cerca del ferro-carril tran-
l siberiano, que tiene en el cruce del 
| río Tobol la estación de Kurgam que 
es donde se bajará Nicolás para Ir al 
Palacio que le servirá de morada E l 
dlstr9ito de Tobolsk tiene más de 
cien mil caballerías sembradas do tri-
go y se le considera el mejor y más 
abundante granero de Rusia. De 
suerte que como no se le lleva allí 
por Imponerle castigo alguno y se le 
va a alojar con su familia y servi-
dumbre en ese magnífico palacio, ha 
de pensarse que el motivo de su ale-
jamiento de Petrogrado es su mayor 
seguridad personal. E s muy fácil a 
la distancia a que está Tsar-Keo-Se-
lo de Petrogrado, que es solo de 14 
millas, que en cualquiera revuelta 
como la de principios de este mes, los 
Maxlmallstas, pudiesen llegarse a la 
residencia del ex-Czar, sublevar a la 
numerosa guarnición que rodeaba el 
Palacio, que se hacía ascender a 30 
mil hombres y matar o secuestrar al 
Czar para que, en rehenes, pudiera 
servir a los fines de esos políticos 
de baja estofa. NI siquiera puede de-
cirse que el frío de Tobolsk es más 
intenso que el de - etrogrado. situada 
aquella población a una latitud más 
meridional. E s cierto que en invierno 
la tierra se hiela a una profundidad 
de 60 centímetros, lo cual hace impo-
•slble el cultivo hasta fines de marzo, 
pero afortunadamente se puede sem-
brar, como en el Canadá, por el mis-
mo motivo ,el llamado trigo de tres 
meses o de primavera, arrojado en el 
surco en abril y que se cosecha en 
agosto. 
Los que todo lo quieren explicar por 
edios tenebrosos dicen, hablando en 
voz baja, que loa que fomentaron la 
revolución de marzo para evitar que 
Rusia hiciese una paz aislada que 
estaba a punto de concertarse con 
Alemania, exigieron que se había de 
respetar y proteger las personas del 
Czar y su familia como cosa sagrada 
y eso se juró solemnemente. 
E n estos momentos se está, suscri-
biendo en toda Rusia el Empréstito 
interior y el Czar pidió contribuir con 
la cantidad que se le autorizase de su 
peculio propio y se le dijo que podía 
suscribir hasta medio millón de ru-
blos. 
E l Gran Duque Miguel que sigue en 
Rusia, pide que se deje votar a todos 
los Grandes Duques como rusos que 
son para elegir los miembros de la 
Asamblea constituyente y probable-
mente así se acordará. 
Como ya va desapareciendo en el 
D e J u s t i c i a 
R E M E C I A ACEPTADA. 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de Juez Municipal de 
San Antonio de Rio Blanco del Nor-
te, ha formulado el señor Pdutarcos 
Villalobos y Marcos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe de Admi-
nistración de sesAa clase. Letrado, 
dei Negocíalo de Consultoría y Bie-
nes del Estado, de la Secretaría de 
Hacienda, oí señor Juan Mlller. 
F I S C A L D E SANTA CLARA 
Se ha firmado ayer un decreto 
nombrando Abogado Fiscal de la Au-
diencia de Santa Clara, al doctor José 
Ramón Cruells, que lo era de -« Au-
diencia de Oriente. 
MAGISTRADO 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara el señor 
Nicolás Losada, y Hernández. 
Ministerio el matiz socialista al que 
sobrepuja por el número el conserva-
dor, no será Imposible que vuelva a 
ocupar su puesto en el ejército con-
tra la Turquía asiática el Gran Duque 
Nicolás, a quien, según se sabe, se le 
quitó el mando del frente de Riga a 
Cernowltz porque se oponía tenaz-
mente a que se pactase una paz con 
Alemania a espaldas de los aliados. 
Con los que no quiere acercamiento 
de ninguna clase Kerensky, es con 
Jos concusionarios y cohechadores 
que esperan la apertura de su proce-
so, en las prisiones de la fortaleza 
de San Pedro y San Pablo, situada, 
como es sabido, al borde del río Neva 
y frente al Palacio de Invierno de 
Petrogrado Los que están allí son los 
verdaderos culpables de las cruelda-
des del Imperio y de la muerte de 
siete millones de rusos en esta gue-
rra que se presentaban en las trin-
cheras sin más arma que una bayo-
neta, sin fusil enfrente de los caño-
nes Howwitzers y ametralladoras. 
En esa fortaleza está el ex-Presi-
dente del Consejo de Ministros Stur-
mer de quien se dijo con error que 
había muerto de repente al prenderlo, 
el Ministro de Gobernación Protopo-
poff, el de la guerra Sukhomllnoff 
que vendió los secretos que guardaba 
de las operaciones del frente occiden-
tal ruso y su mujer que fué su cóm-
plice. Allí guardan también prisión 
el Ministro de la casa Imperial, Con-
de Fredericks y Madame Vuirubova, 
ardiente y devota amiga del Monge 
Rasputln a quien este había asegura-
do una gran influencia cerca de la 
Emperatriz Alejandra para si lo hu-
biesen secuestrado. 
No pueden hablar los presos más 
que una vez por semana con sus fa-
miliares y a presencia y con audición 
de sus guardianes. Las celdas que 
ocupan cada uno de esos detenidos 
tiene 21 pies de largo por 11 de an-
cho y alto puntal; y en ella hay una 
cama de hierro Incrustada por un 
borde en la pared, una mesa y una 
sil la No pueden leer periódicos, pe-
ro sí fumar. E l guardián les da una 
escoba al entrar por la mañana en la 
celda y ellos mismos la barren. Se 
come a las 12, les dan té a las 4 y la 
cena a las siete. La disciplina en ge-
neral es severa pero no llega a la 
crueldad ejercida en las personas. La 
amiga de Rasputin que se partió las 
dos piernas hace años en un acciden-
te ferroviario y que desde entonces 
usa muletas, tiene una cama muy 
blanda y claro es, no barre su cel-
da. 
Si citamos estos detalles es para 
hacer patente que esos hombres, gran-
des culpables que desterraron a mi-
les a Slberla. o les entregaron a los 
verdugos, o recibieron dinero de los 
contratistas del ejercito para vestirlo 
y alimentarlo mal, no han sido obje-
to de represalias por los revoluciona-
rlos que los llevaron a esa fortaleza 
para salvarles la vida tan amenazada 
en sus casas y someterlos a los trl-
bunles de justicia; y también para 
que se vea la diferencia del trato 
que se da a la familia del ex-Czar 
porque este no tenía la responsabili-
dad directa; y el niño Alexis vive tran 
quilo y seguro sin un zapatero Simón 
como guardián, cual tuvo por su des-
gracia el Delfín!, hijo de Luis X V I . 
Vuelva la tranquilidad a los cora-
zones generosos y conturbados que 
temieron que Tobolsk era un desderro 
o una antesala de la muerte para los 
que fueron soberanos fastuosos y ab-
solutos de 180 millones de súbdltos. 
S e m a n t i e n e a u n . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
ol notable pintor Mathew Maris, qn© 
nadó ei año 1839, habiendo alcanza-
do muchos éxitos durante su larga 
carrera de artista, tan tristemente 
terminada. 
TINOCO RECONOCIDO POR C \ . 
RRANZA f 
Méjico, Agosto 28 
E l Gobierno del Coronel Sr. Fran-
cisco Tinoco, Presidente de Costa R i -
ca, ha sido hoy reconocido oficial-
mente, como legítimo, por el gobierno 
mejicano. 
Sabido es que Tinoco subió al po-
der en virtud de nn cuartelozo, ex-
pulsando del país al Presidente Gon-
zález, no habiendo logrado aún, a pe-
sar de sus esfuerzos que reconozca 
su legitimidad el Presidente Wilson. 
SÉ CASA AGUILAR, 
Méjico, Agosto 2S 
E l general Aguilar, Ministro que 
fné de Relaciones Exteriores de Mé-
jico J 1* señorita Virginia Carranza, 
hija del Presidente de la República, 
contraerán esta noche matrimonio, 
debiendo celebrarse ia boda en Que-
retar o. 
COMENTARIOS AL DISCURSO D E L 
C A N C I L L E R 
Copenhague, Agosto 23 
Los telegramas recibidos anoche 
de Rerlín Indican que los comentarios 
de la prensa alemana al discurso del 
Canciller Mlchnells son casi tan Inex-
presltos como el discurso mismo. 
Solamente el "Vonvaerts*' órgano 
de los socialistas y el "Tageblatt*' ha-
cen mención de la promesa hecha 
por el Canciller imperial de someter 
al Reichstag ia respuesta de Alema-
nia a la proposición pacifista de De-
nedicto XV, peñahíndola como lo más. 
importante de la reunión del Comité 
principal del Reichstag. 
Por su parte el **Lokal Anzeiger" 
dice que el telegrama del Feldmaris-
cal Von HIndembnrg, pintando con 
los más favorables colores la situa-
ción militar, se harmoniza con las 
demandas do ese periódico de que 
Alemania sólo debe aceptar una ''paz 
poderosa". , 
Amsterdam, Agosto 23 
L a aOacet,i de la Alemania del 
Fhln" comenta?»do el speech del Can-
ciller en ci Reichstag se expresa en 
estos términos s 
"Es natural que nuestro gobierno 
aprecie las buenas intenciones del 
Vaticano pero tan justo como natural 
es que la réplica de los gobiernos 
aliados (los Irrperlos Centrales) seu 
redactada en la forma más cortés pe-
ro ciaromeníe negativa, porque las 
proposiciones del Pontífice, en efecto, 
demuestran nnrdalldad a fayor de 
nuestros enemigos'*. 
E L O.TIMO AÑO DE LA O F E R R A 
Berlín, vía Londres. Agosto 23 
E l Comité principal del Reichstag, 
siguió ayer rrniildo y en el enrso de 
In sesión el Dr. von Kuhlman, nuevo 
Ministro de Negocios Extranjeros 
informó al Comité sobre el presente 
estado de las relaciones de Alemania 
con sns aliados y las naciones neu-
trnles. 
Respecto a las últimas dijo el Dr. 
Kuhlman qn© Alemania tenía que im-
pedir nuevas defecciones de narte de 
los gobiernos .omigos. Indicó la ma-
ner» mejor qne se le ocurría para sa-
lir de las Inrrincadas dificultades de 
las relaciones actnales de Alemania 
con los naíses extranjeros y añadió 
que la política alemana en esta direc-
ción, debe fundarse sobre dos princi-
pios: el derecho y la fuerza. También 
dijo el Ministro de Negocios Extran-
jeros, siendo la frase muy comenta-
da, que él confiaba en que la nación 
había entrado en el último año de la 
imerra. 
D E T A L L E S DE LA BATALLA EN 
E L O E S T E 
Frente británico en Francia y Bél-
gica, Agosto 23. 
I'na vez más, dice el corresponsal 
de la Prensa Asociada, en sn tele-
krrama depositado anoche en la ofici-
na de Telóprrafos, para someterlo a 
la Censura—, el ataque inglés contri 
las posiciones alemanes establecidas 
sobre el sector de Langemarck a 
Freezenbenr, al nordeste de Tpres, ha 
dado por resultado nna batalla excep-
cionalmente terrible. Desde el ama-
necer, cuando la acción se inició, ha 
fluctuado en avances y retrocesos so-
bre el territorio enemigo, con no me-
nor intensidad que la presenciada en 
b.s sangrientos, choques del martes, 
que tuvieron por escenario la región 
meridional de este mismo campo de 
batalla. 
Según ios úldmos Informes los in-
gleses se habían abierto paso hasta 
una considerable profundidad al tra-
vés de las defensas enemigas v es-
tán combatiendo en las Inraediacio-
nes de la cordillera conocida ñor la 
colina 35, donde las tropas iriande-
sas hicieron tan valiente resistencia 
contra los Bávuros del Príncipe Ru-
precht, qne solamente se retiraron 
frente a los contraataques de tropas 
abmmadoramente superiores en nú-
mero. 
Más abajo, las tropas británicas al 
sudeste de Ipres, empezaron una no-
fable operación de carácter local con-
tra el temible reducto de Invemess 
Cop^e, que ha sido objeto de feroz 
batalla recientemente. AHI también 
están haciendo los alemanes una re-
sistencia decidida. Dicha altura do-
mina la línea inglesa hacia el noroes-
te y es, por consiguiente, de gran va-
lor estratégico para sus defensores. 
La batalla de Leus había disimnní-
do .en intensidad hasta llegar a un 
punto de «relalirn calma" debido a 
evidente agotamiento de las tropas 
alemanas que han estado lanziíndose 
una vez y otra contra las tropas ra. 
nadienses en formidables contraata-
ques. No menos doochenta rudos 
asaltos han sido, dirigidos contra las 
posiciones canadienses ai noroeste de 
la clndad prnniamente dicha duran-
te la noche ultima v, en cada oca-
sión, los alemanes fueron obligados 
a retroceder a nnnta de bavoneía. Los 
canadienses están sosteniendo esta 
tarde todas las posiciones a qne ha-
bían lleirado durante el día ai sud-
oeste del corazón de la clndad v es-
ta mañana añadieron dos posIcIone«! 
mis a sus anteriores eonqnlstas. 
En el noroeste la situación sigue 
siendo virtnalmente la misma q'ie 
fxlstía en la mañana de aver, aún 
cuando los canadienses se han esta-
blecido en nnevas posiciones arranca-
das al enemigo. 
Los Ingleses no se hacían Ilusiones 
respecto a la fortaleza de las posicio-
nes alemanas al nordeste de lores 
mando iniciaron sn ataque al ama-
necer. Todo el sector e« nna red 
completa de ametralladoras, reduc-
tos y nMosd e cráteres, detrii* de 
los cuales las alturas están cnbler-
tns de artillería de tiro reñido nue 
puede barrer todo el territorio de-
lante de ellos ™j\ nna mortífern Hn-
Tfa de proyectiles. A nesar de esto 
los Ingleses han lofrrado avanzar en 
muchos rnntos y han re-Wldo irr™ 
número de reductos fortificadas dW 
cnemliro. Considerable número de pri-
sioneros han sido enviados a la re^ 
ínjruardia. p^ro lp oaturalezn d^l com-
bate hace Imposible contomnlar ñor 
ahora conelnslones definitivas. Los 
alemanes tienen grandes c^centrn-
clones de tropas en esta sección y to-
dos los días l*nz)»n formidablos con-
trnataqnos paro desaloiar • lo« in. 
gleses del territorio conquistado. 
EN E L F R F V r r T ^ ^ 
Gran Cuartel ( J '̂ Kyr* 
eltos franceses en "ir81 ¿ £íS 
(martes.)—(Dei "yanela, ^ 
Prensa A s o c l a l . ) ^ ^ ^ ^ ^ 
Los franceses hnn 
las ventajas por e l u ^ M o » 
han hecho máí p C ^ C l X 
pulso hacia adelanteV*08 ? 
uúmero de p r l s r o Í T e r o ; ^ ^ * 
¡elevar a 6,000 el t„?_. \ n aI ^ ^ 
bombardeo mantenido ^ 
precedentes por su V ^ 1 ^ A-l{ 
cialmente en la o r i l i l ^ ^ ^ t ? - ' 
Mosa, donde los a l e m a n ^ ^ 
rígorosamente con el a S r u ^ t ^ 
yas de refresco one fn 11,0 I ? 
precipitadamente 
te. u,íar del eJJ» 
Las faldas de la coii». * 
Mnerto tienen la TnlnHa ^ W 
edificio desplomado d > 
proyectiles de grueso ^ ^ Ki*e 
tras qne las g a S a s " ^ > 
l.an convertido en nn m í ^ í i ti 
'dras, donde qi.edar¿, ^ ^ 
alemanes durante a l ^ l ^ l j 
tes de que se les hiciera ^ ^ 
j A lo largo del valle del ^ 
nares de alemanes d e s e r t é ^ 
gmpo qne llegaba con 
deuda para sus compafieros'^S, 
ron ayer por la mañana, r • 
E l mayor preoreso de i», . 
francesas fné en la martrMT.S, 
del Mosa. Allí los f r a n c ^ 
ron una victoria como k ^ 
lina de Pepper. el día 25 de n n ^ 
bre del año pasado. ^ "̂ h. Tsela 
En esta jornada los franca 
vieron que combatir, a ^ Meduia 
máscaras, y en nna hora h a S ^ Aceite' 
quistado tres mil yardas dV t» ^ ^ , 
que mant-ivieron a pesar d* 
se bajo terrible llnvla de Jra¡¡^ 
m ARTICULO " d e « l e F I G A j o » 
París, Agosto 23 
E l <*Fígaro,, en su edición dp k • I a 
refiriéndose a la partlclpadón ¿ I 
nesa en la guí-rra, preminta si 
llegado la hom de que Japón «ni 
iníís en la campaña. 
E l articulista expone ^ j^. 
hasta ahora ha argiíldo qne tmi!! 
lencia esencialmente asiática feit 
que reservar sns fuerzas pera « r i 
slón futura en Asia; pero ese ¿ 
dice ei escritor, ha cambiado ^ 
entrada de Ch!na en el conflicto, 
por lo tanto .Tapón debe enTiarV 
pas y artniería en auxilio de Ifok. 
tanto más cuanto qne la nnen 
sía ha renunciado a todas sug aítS 
dones de expansión y conquista. 
E F E C T O S DE TIN TEMPORAl 
Ar;rA t g r a n i z o 
Hartford, Conn., Agosto 23 
Los daños causados en lan coŝ ka 
de tabaco en la reglón oriental U 
río de Connetlcut, por las copiô  
lluvias y las granizadas del martí 
en la noche, calcúlanse en gidnlentin 
mil pesos. 
Algunos TecTieros creen qne h 
pérdidas de ahora quizá excedan k 
las que cansó hace un me* otro fr* 
tporal, cuyos destrozos ascendtem 
a seiscientos mil pesos. 
ACTO D E PIRATERIA 
Amoy, China, Agosto 28 
E l vapor británico ^Lachtes*. qm 
navegaba de Singapore a Amnr. 
forma qne fué objeto de un arto 
piratería para apoderarse del taq» 
E l *<Laertes,, llevaba noTecIente 
pasajeros chinos, entre lofl ml« 
sin saberlo los oficiales de a bordi 
Ibran cuareta y nn deportados. E 
criminales atacaron a los oflcWc 
enróñeos del vapor; pero despaés * 
terrible lucha, fueron sometidos. 
E l aLaertes,, llegó al cabo de S»W 
James, cu Indo-China, y obtnro «OÍ 
un piquete para la defensa del to-
que contra cualquier otro ataqnfii 
CONSIDERACIONES SOBRE L i lO" 
TA D E L PAPA. 
París, Agosto 23 
Como Francia no tiene represenlJ' 
clon oficial en el Vaticano prohaWf-
mente no contestará Indhidnalnintí 
la exhortación pacífica del Papa, i*-
ro b», Gran Bretaña presentara sin du-
da, la contestación colectiva en m* 
bre de la Entente. 
Fuá importante personalidad en» 
vida política Je Frauda le dijo hoT «1 
corresponsal de la Prensa AwJJ 
one aunque el carácter huTnaniM* 
de la nota del Papa es 'neonírasWJ 
hav en d a la nreterldón de lw «¡J 
tos de los Balcanes, problema 
dable de suma importancia » 
nerodaciones de la paz. m-ui 
Acerca de la cuestión de BdjJ 
expuso tamban e! aludido pers'W 
one os Imposible reconcniar la 
pendencia belga- de que ha i 
Pana, con el régimen de escla^ 
prescrlpto por tos alemanes. ^ 
«Fp srTna_diio el P ^ ^ ' ^ J J * 
eo citado—u-» podemos 
teoría pontificia resnecto a 1» " 
slón de Indemnización. P 0 1 ^ ^ . 
nada menos que sanclomjr el r" 
so de varios siglos que Aleman.s 
sus métodos de guerra, es» UB1" 
nleudo a la hunianldaíT . 
«SI ei gobierno alemán n i ^ , " ^ , 
do de las resT>onsabnidíides o ^ 
depredaciones en Béltriea ' 
norte ê branda; si . ^ « f 
^erirdl^dos ro se les ' " f l * 
los Tv^rdldas nue han W^^ZL lt 
invasión de las tonas > 
indnstria v d «'í>mProfo . T r e ^ ' 
no.hon tenido eso? rerbi'^io^» ^ 
darían su marcha tan felh™™ U 
ir.o lo efcctooMn basta "ae i ^ 
vieren al .stillor la merrn-
la fnanstrí* y el ^ ^ ' r ^ p*1* 
necesitarán nn c u a ^ ™ S1K 
levantarse de la ruina . 
MAS SOBRE H ^ ^ r J o B B Í 
C F R S I O N * ^ A T E M O S » 
LVGLATERRA 
Londres, Agosta 23 ^ (#* 
Los Informes recibidos de' ^ 
res sobre los cuales acnhan i . 
tnar las óWmas incursiones' ^ ^ . 
acuerdo en la efed Tidad de 
Hería y demás defensas ^ ^ 
agresiones aereas, y d » J ' * qí^ 
sito de los aviadores aleinan^ 
frustrado, haMendo ^ o j n ^ «n* 
ñas las desgracias persona^ ^ 
^ n la incursión 
anroplanos, dicen los ^ ^ 
cialei del combate aéreo- ^ ^ 
ron tanto que era J * 
guir cuáles eren ios 










Del mismo modo inoharo ^ r j 
Planos t i t á n i c o s fren 
cuyas granadas ^ " " « n a s . 4 % 
descender de las J n en^e,< . 
de las cuales qnedaban u 
las nubes de humo de las ^ 
Los combati. utes ae^o qllf 
yon a los o s p e c t a d o r ^ 
máquinas nnrednn Tr0' nrln^ ! > 
L a mnltltud «ne P ^ J J j e í <t 
cha prorrumpí", !(ro *e„,ttV 
vió oue un «rion enemi ( ^ , 
ceaba y «e Incendio, cajt 
en llamas. 
« r 
S í * 
^ Ij 
on £ 2 1 
P A K A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R J 
' . rrpo Que da usted una 
^ ^ d e r o tacto, no dAndole 
d r ' S l c t ^ sua relaciones 
^ ^ fconsoliden. Es una cosa 
f l a"6 se Hesa&radable. una rup-
-"re. ^ V^X tan d f ^ s t a qUe se conoz-
& > ^ r a c t e S r ? s y se prueben 
0% 
la* tft 
^ de u 
"anéese, 
' de ^ 
e ^ 5 
lón de 
»adoi, ¿ J 
'apón 
qne J , ^ 
latica 
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Lho de SiW 
o M u t o di 
nsa del 
Caracteres cuCU
!n 1° conviene adoptar relativa Rectos 
erra- a un 
lado, flequillo y moño, 
formando retorcido 
edia altura. 
^ i u a S el cutis. 
^ t v , ^ quince días-
t i n t a r s e las pestañas a fin 
»>• i/can es sumamente pell-
i¿ aue la vista porque entre otros 
^ C n t e s tiene el de Imprlmlr-
!>eDHirecci6n viciosa qxw puede 
uDfr través trastornos. 
S siguiente pomada que le ha-
cejas y pestañas: 
100 gramos. | crecer 
S t f d e aYmendras dulces: 50 gra 
oS-. del Perú: 5 gramos. 
^ S a cortada: 3 gramos. 
U ientan todas estas sustancias 
5 6 - . H p maría, después se baten 
una cuchara de palo hasta 
:i?nrconsiga la perfecta unión de 
"\ médula con las demás substan-
cuela la mezcla; se le aña-
den tres gramos de -esencia de la-
vanda, y se sigue batiendo en un mor-
tero de mármol hasta su total enfria-
miento. 
6a.—He aconsejado recientemente 
en erConsultorlo," el uso del moder-
no fabricante "Gabllla," uno de los 
más afamados hoy de París, y cuyas 
esencias son exquisitas. 
En cuanto a indicar un olor deter-
minado, creo preferible que vaya us-
ted misma a casa de Wllson, O'Reilly, 
52 y su actual propietario, el señor 
Santos Alvarado, cuya amabilidad es 
proverbial, le presentará varias mues-
tras y podrá hacer una elección pro-
pia y acertada desde luego. 
7a.—La afición a las flores, y ese 
ideal gusto de colocarlas, que tanto 
seduce. 
He tenido mucho gusto en contes-
tar a usted. 
Campesina.—la. Son muy difíciles 
de quitar, pruebe sin embargo con 
esencia de trementina. 
2a.—La del nombre y primer ape-
llidó del dueño de la casa. 
3a.—Aparador, trinchero, mesa, seis 
sillas de respaldo alto, seis volantes, 
sofá, dos sillones, vitrinas y mesa 
de té. 
4a.—Se pone mantelería de té, man-
tel bordado y centro con flores. E n 
u P A V O 
Precioso abanico de última 
TE por esta casa. 
Pe venta en todas las tiendas. 
Al por mayor, únioumente en 
JOSE Ma. LOPEZ (S. en C.) 
R E A L " 
c r e a c i ó n , rec ib ido E X C L ^ S I V A M E N -
*LOS ABANIQUEROS". 
Cuba, 98^-Apar(ado 1983, 
mm m m u OOLFE 
L E G Í T I M A ^ 
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cada puesto se coloca plato de postre, 
encima servilleta de te, y sobre ésta, 
taza, con su plato correspondiente. 
Al lado derecho, cubierto de postre y 
cucharilla. Las pastas, tartas, dul-
ces, etc., en platos de cristal, o de 
plata, con fondo de plato. 
Se sirve: té, pastas, tartas, dulces, 
croissants, tostadas, medias .noches, 
etc. 
5a.—Se llevan, y creo que seguirán 
usándose por algún tiempo, las faldas 
plegadas y cayendo rectas. 
6a.—Sí, señora, se hacen de dos te-
las de la misma clase, aunque de di-
ferente color, procurando que la com-
binación sea acertada. 
-María.—la. Una señorita no está obli-
gada a tender la mano al joven que le 
presentan: basta con una pequeña in-
clinación. 
2a.—No hay dificultad en que se di-
rija al buffet del brazo del joven con 
quien haya bailado. 
3a.—Si existen esas simpatías, en 
vez de buscar ocasiones para encon-
trarse, ¿por qué no hace usted que lo 
presenten en su casa? Sería lo más 
acertado. 
4a.—Si reúne todas las cualidades 
que usted me enumera y quiere tener 
en cuenta mi opinión, esta es: "Sí." 
5a.—Su carta viene perfectamente 
dirigida, 
Emma de C A R T I L L A N A, 
JUVENTUD, T U TOZ D E P L A T A . . . 
Juventud, tu voz de plata 
lleva a mi triste corazón 
como una alegre serenata, 
¡cantos de amor y de ilusión! 
Juventud, en tanto lloro 
viendo cercano el triste fin, 
llene de luz tu canto de oro 
la obscuridad de mi jardín. 
\ 
De las lejanas primaveras 
llegan aromas ideales, 
¡aún se abrirán rosas postreras 
en mis vergeles otoñales! 
Todas las noches en las frondas 
canta la voz de un ruiseñor, 
y a la mañana las alondras 
cantan también: ¡Aún hay amor!... 
L a vida en mis colmenas, aunque 
(viejas, 
quiere labrar nuevo panal, 
deja que liben mis abejas, 
oh, Juventud, en tu rosal ! . . . 
¡Oh, Juventud, flor de esperanza, 
llama a mi puerta y te abriré; 
todas mis rosas de añoranza 
y de experiencia te daré. 
Te entregaré todo el tesoro 
de mis tesoros. Juventud... 
¡Pero pon tú, tu palma de oro, 
cuando yo muera, en mi ataúd!... 
Guy de SÜva. 
R E Y E S SIX CORONA 
E l retiro del rey Constantino de 
Grecia ha venido a aumentar la lista 
de los monarcas sin corona. Actual-
mente hay seis en estas condiciones. 
E l más notable es el ex-zar, o Ni-
colás Romanoff como se le llama aho-
ra en Rusia. Créese que después de 
la guerra' se Instalará en SuSIza, por 
que se dice qúe el Gobierno ruso, en-
cargó hace poco tiempo a su ministro 
en Berna la compra de una finca si-
tuada en la vecindad de Ginebra. 
Mientras tanto, el ex-zar se alojaba 
en el palacio imperial de Tsarkoye-
Selo, y ha partido para Siberia. Las 
tierras de su propiedad particular 
rentan más de cinco millones de pe-
setas anuales, por lo cual el Estado 
no tendrá que preocuparse de pensio-
nar a su ex-soberano. 
E l ex-rey Manuel de Portugal ha-
ce vida de señor provinciano en una 
bonita casa de Twlckenham. Tampoco 
eate monarca necesita auxilio finan-
ciero del Gobierno portugués, por-
que su madre, la ex-relna Amelia, 
heredó una gran fortuna de su padre, 
el conde de París, y su esposa Victo-
ria Augusta de Hohenzollern recibió 
támbién una gran dote de su padre, el 
príncipe Guillermo. 
E l "amable" AAbdul Hamld, de Tur-
quía, que abandonó precipitadamente 
la Sublime Puerta en 1905, llevándose 
unos cuantos millones de duros del 
tesoro nacional que tenía apartados 
para un caso de apuro, vive en pacífi-
co retiro en Asia Menor. 
Del ex-jedive de Egipto se dice que 
vive en las afueras de Viena a ex-
pensas del Gobierno austríaco. 
Finalmente hay que mencionar al 
Cha de Persia, "La sombra de Dios," 
Un Establecimiento que Triunfa 
I n a u g u r a c i ó n d e N u e v a s S a l a s d e B a ñ o s 
Ayer tuvimos el gusto de asistir a 
una fiesta de carácter íntimo, que tu-
vo efecto en el INSTITUTO OPOTE-
RAPICO DE LA HABANA que dirige 
el eminente Médico doctor Antonio 
Pita, con motivo de la inauguración 
de dos nuevas salas de baños y de la 
apertura de un nuevo Departamento 
destinado a la Cultura física. 
Varios Profesionales médicos y abo-
gados que están en tratamiento con 
el doctor Pita, quisieron celebrar el 
acontecimiento y citaron a varios pe-
riodistas para que presenciaran el 
funcionamiento de los nuevos apara-
tos adquiridos para dar cumplimien-
to al aumento Incesante de enfermos 
que allí acuden para el tratamiento 
de enfermedades diversas de acuerdo 
con el plan del doctor Pita. 
E l grupo que presenció las prue-
bas, se quedó maravillado de la po-
tencia y precisión de los mismos. 
Una de las salas amplias y espacio-
sas como todas las de esa casa de 
Galiano número 50, ha sido preparada 
convenientemente y en ella se han 
instalado parte de los nuevos apara-
tos, primeros y únicos en Cuba. Nuevo depurtainento liiaiiRurado Hyf>r 
'Suevo departamento inaugurado ayer 
Días pasados un amigo nos llevó a 
una casa donde nos dijeron que ha-
bía Baños Rusos y solamente noh 
mostraron una caja cerrada por uno 
de cuyos costados penetraba el vapor 
de una estufa; casi todos los some-
tidos a este procedimiento no sudan 
y se queman y los resultados son nu-
los; francamente: hoy después de ha-
ber visto los únicos Baños Rusos que 
hay en Cuba, he moa comprobado la 
farsa, y la Imitación mal hecha por 
los que carecen de conocimientos de 
Hidroterapia y desacreditan la bondad 
de un plan curativo excelente. 
L a sección de pistones, es maravi-
llosa, el agua cae de una altura supe-
rior a 40 metros, los pistones de va-
por pueden alcanzar 20 metros, ade-
más otra innovación: sobre las me-
sas de marmol donde se administra 
el masaje científico, hay secciones de 
duchitas frías v callentes (sistema 
VICHY) que facilitan la obra de los 
masagistas del Establecimiento. 
En un ángulo del salón de seño-
ras se instaló una mesa con dulces y 
licores. Iniciados los brindis se le-
vantó el doctor Pita y con tono repo-
sado sorprendió agradablemente a to-
BOTON ESFERA 
LA» 
Hace un año el doctor Pita sorpren-
dió a todos con la Instalación de mo-
dernísimos Baños Rusos y Turcos, 
primeros y únicos hoy en Cuba; la 
sorpresa de hoy han sido los baños 
FINSEN-VIOLETA y FINSKN BOR-
TON regulados por potentes conmu-
tadores eléctricos y bombas de cuar-
zo de Silesia, traídas expresamente 
de Alemania (vía Suiza): estos baños 
se destinan a los nerviosos, bien sean 
excitados o deprimidos y sus efectos 
son maravillosos. 
E n la misma sala acabada de Inau-
gurar, ha sido neecsario instalar una 
nueva cámara de baños Rusos, por 
ser Insuficientes los que funcionan 
actualmente al ctrecido número de 
señoras y caballeros que los toman 
Los Baños están alimentados por una 
caldera de vapor potentísima que sos-
tiene una presión constante en los 
serpentines irradiantes de la cámara, 
de 200 libras, para producir una su-
doración abundante en los enfermos, 
sin molestias de ninguna clase. 
Nosotros teníamos un concepto 
erróneo de lo que son Baños Rusos. Sala de Sefloras. 
»uriímn .(5teotfmitra ílr la HaliaTia 
Departamento Kadlo-eleptroterapt» 
dos, diciendo: que dado el auge que 
ha tomado el Instituto, unido a los 
éxitos del plan y al favor constante 
que le dedica la clase médica, le han 
obligado a proyectar la fabricación 
de un Edificio más amplio aun para 
atender a los Innumerables enfermos 
que de todas partes acuden allí dia-
riamente. 
Una , vez de haber testimoniado al 
doctor Pita nuestra entusiasta felici-
tación, recorrimos los distintos de-
partamentos y quedamos maravilla-
dos del orden y disciplina que allí 
Impera. 
En el Departamento de Electrotera-
pia vimos los últimos aparatos de 
electricidad médica que ha adquirido 
el doctor Pita que unidos a los que 
tiene hacen pensar que allí no falta 
nada que se haya inventado en Medi-
cina que no lo- tenga; de allí pasa-
mos a los Departamentos de Hidrote-
rapia, Kíneslterapía, Investigaciones, 
Opoterapia, Cultura Física y Embe-
llecimiento Estético etc. etc. que son 
una maravilla. Nuestro fotógrafo to-
mó varias fotografías- que inserta-
mos. 
F a c s í m i l d e l a s v i d r i e -
r a s q u e r e c a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f & m o s o 
BOTON ESFERA 
E S F E R A P A T . P L A T E D 
q u e n o m a n c h a n i s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Depósito Gensral: 
Joyería Lo Esfera 
Be Vicente Arenal 
A G U A C A T E , 1 0 4 
H A B A N A 
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Eficaz para las Enfermeda-
des de la P ie l 
L o importante en el tratamiento de 
las enfermedades de la piel es evitar el 
contacto del agua de las partes infla-
madas y hacer que la capa que cubra 
l a piel sea impermeable al aire todo lo 
m á s posible. Esto, según un distingui-
do médico de Nueva York, parece des-
truir el germen de la enfermedad y dar 
comienzo rápidamente al proceso de 
l a cicatrización. Cadum, el ungüento 
tan conocido, suministra precisamente 
esa capa impermeabl • y excluye el aire. 
E s t a capa consiste de petrolatum y ce-
r a blanca, que es lo que contiene C a -
dum. Los otros dos ingredientes son 
ó x i d o de zinc, que seca el agua que 
emite la parte afectada, y aceite de 
cade, que es uno de los remedios m á s 
antiguos y más conocidos para el ec-
zema. Los médicos de todas partes ha -
cen uso del aceite de cade, tal vez con 
más frecuencia que de ninguna otra 
cosa, en el tratamiento del eczema. 
según el mote oficial, que no ee sabe 
de fijo dónde reside. 
Una paloma que fué muerta hace 
poco en las minas de Klmberley tenía 
en el buche varios diamantes peque-
ños, cuyo valor llegaba a muchos 
cientos de pesetas. Las palomas ne-
cesitan el auxilio de sustancias du-
ras para hacer bien la digestión, pe-
ro este oficio lo mismo pueden hacer-
lo los granitos dje arena que los dia-
mantes pequeños. 
P a r a e n g o r d a r 
Cuando las muchnchns Monten que 
nlerdrn oarnes, que se nmarillenn y que 
las fuerzas les faltan, es que estAn ou 
la necesidad de tomar un buen reconsti-
tuyente y la ocasión es de tomar las Píl-
los Centavos 
Q U E N O SE M A L G A S » 
T A N F O R M A N L A R A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E L hembra que ahorra tiGvM Biempr* a'go que lo aibrigf contra l a necesidad mion. 
Iras que el que no ahorra t i*n* 
ftempre ante gf la amenaaa do I» 
Diger ía . 
BAN<50 E S P A f l Q L 0 1 
L A I S L A D E C U B A ahr» 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
écgd» U N P E S O en adelanto f 
pasa e l T R E S P O R C I E N T O D 3 
Interés , 
A S L I B R E T A S - D E A H O * 
R R O S S S L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
, _ 0 L O S D B S P O S r r A N T E i 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M -
P C S U fiSNEBO. 
dora» del doctor Vernezobre, que se ven-
den en todas las boticas y en su deposito 
Aeptuno 91. Son el mejor medio de en-
gruesar las que adelgazan. 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
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| J ? . * P**»rtá de ¿o** Albflo. ^•«oam, „üni<3ro ^ ^ 
^ (Cc>i»tJ-aúa) 
¡ ^ C r l 9 Palabra8 c°a R ^ i n a . pa-
l,<.que Persistía en su te-
- ' t ^ a f l o 8 » f*!é, (le .P"800 Por . ^ n. "n rouu.rrf, Z1 t0<,n9 ln', nngus-
^ ^ ^ h / ' 1 ' ^ 1 1 ^ a°tlclPadoB 
2í vS* ^PleaJ?flen^hn en l" Biblia, 
fe mL^fru len^ PK™ npodorarse de 
^ í í b K ^ n t o H n„ '81 Plulll>rii tener ^r^'r"8'1 n: - 6ccreter en 
"Oot^q'io l,ta0i^eríJiab!fi P000: Pero 
4 ! .SnUarSa Por d1^0 « '^r ía . no 
,tl!ttt&ninihie PrOT^trííeí,n,uf"mando «« 
^ o . * dab^ las ocho, se lerantd 
—¡ Oh! he dejado pasar mi hora, me 
xoy a la cama. 
—Padre mío, no te he dicho, esta ma-
fíana, por quó deseaba tenor un momen-
to esa Biblia en mi podre. E s que de-
.1»* en ella un papel Importante, una car-
ta mía, cine me Interesa Infinito. 
—¡Qm' diantre! no la neceMtas esta_ no-
che, puesto qne no vas a salir. Mañana 
cogerás la carta. . . 
•—Pero, padre m í o . . . 
—Vamos. Fabrlclo. no insistas; ya te 
he dicho que tenpo empeño por estre-
nar mi primera mirada en ver de nuevo 
esa Piblla y en verla contigo. Buenas no-
ches, hijo mío. 
—81 no te molesta, dijo entonces F a -
brlclo, permaneceré en tu habitación, le-
yendo los periódicos y escribiendo algunas 
cartas hasta que vaya a acostarme tam-
bién. No haré ruido. 
—Quédate, (Ujo Santiago riéndose, y 
haz todo el ruido que «Hileras: en mi 
primer sueño ni el trueno me despierta. 
—SI deja la llave en el bolsillo, se di-
jo Fabrlclo, en cuanto se duerma se ln 
cogeré. 
Pero rlO que su padre, después de ha-
borso desabrochado la levita. sac<5 del 
bolsillo la llave y el portamonedas y los 
njétio debajo de la almohada. 
Alalinos Instantes después Santiago dor-
mía con un sueño profundo. 
Fabrlclo tosió, revolvlrt la mesa, dejrt 
caer una silla, y su padre no se m^vlrt. 
Entonces Fabrlclo se levanto, y andando 
de puntlllnft llegft hasta la caina de su 
padre, y lenta y suavemente deslizO su 
mano bajo la almohada, en el sitio en 
que había visto poner la llave, n San-
tlnsro. 
Pero de repente éste se levantó, so-
bresaltado. 
—iQoMa irat gritó. 
Y con mano nerviosa cogió el brazo 
de Fabrlclo. 
E l Joven se quedrt mudo de espanto. 
—; Quién va? repitió Santiago. 
—Soy yo. . . padre mío, dijo Fabrlclo 
con voz trémula. 
—;Tfl. desgraciado! ¿Y qué venías a 
hacer aquí? 
—¡Perdona, padre mío! balbuceó Fa-
brlclo. E s . . . por la Bibl ia . . . Quisiera... 
tener el papel... esta misma noche... 
—¡Ah! dijo Santiago, ¡y por eso ventas 
a cogerme la llave! ¡Qué cosa mfts ra-
ra ! 
—¡Perdóname, padre mío. te lo ruepto 
nuevamente! Ya me darás la Biblia ma-
fiaua. E s hora de irme a la cama. Te de-
Jo. Buenas noches, padre mío. 
Y salló de la habitación trémulo y agi-
tado. Eran las ocho y media. 
Ya se acercaba la hora. s^' 
Cuando Fabrlclo Se marchó, Santlhgo 
permaneció. Incorporado, cop la frente en-
tre sus manos, reflexionando. 
Al cabo de un cuarto de hora se le-
vantó, se puso el pantalón, buscó sus 
fósforos de fumador y a tientos encen-
dió la bujía. 
Luego se desató, o mejor dicho, se 
arrancó el aparato. 
Quedó un momento como deslumhrado, 
tuvo un pequeño temblor nervioso, pero 
se le poía6 pronto. ¡Veía! 
Cogió entonces la llave del secreter, y 
con lo palmatoria en la mano- pasó a 
la snllta contl>rua. 
Abrió el secreter y hallfi en seguida la 
Biblia. 
Al abrirla, lo primero que saltó a su 
vista fué la declaración de Gaspar acu-
sando al duque de Bucy-Lornáns de ha-
ber enterrado vivo al niño encontrado. 
—;. Será eso lo que Fabrlclo quería ocul-
tarme V se dijo. 
Poro del volumen cayó un papel. Re-
cogiólo y lo l e y ó . . . 
—¡No es mi hijo!. . . 
Sus cabellos se habían erizado y un su-
dor frío brotaba en gruesas gotas por 
todo su rostro. • . . . , 
CuAnto tiempo permaneció así, él mis-
mo no lo supo, pero de pronto oyó en 
el cuarto bajo gritos ahogados y el ruido 
de una lucha.. . 
—i Qué es esto ? 
Y cogiendo de su secreter el cuchillo 
de caza, so lanzó fuera de la habitación. 
X X I I 
L a primera Idea de Gabriela había si-
do el no aparecer en el comedor y en-
viar a decir a la hora de comer que es-
taba algo indispuesta. Pero luego re-
flexionó que valía más no llamar la aten-
ción Podrían subir a saber noticias su-
yas, y la duquesa Regina tal vez se em-
peñara en entrar a verla. Resolvióse a 
tener valor y no hacer nada que fuera 
inusitado. , , , , 
Hasta se esforzó durante la comida en 
ocultar su preocupación, y lo consiguió 
bastante. „ , , , 
L a duquesa, aquella noche, parecía más 
turbada que ella, tanto que, con pretex-
to de una jaqueca, apenas comió. 
De cuando en cuando miraba hacia Ga-
briela que estaba encantadora ron su 
sencillo vestido y hablando con su mo-
destia y amabilidad acostumbrada. 
E l duque íinlcamente sostuvo la conver-
sación. FliiRÍa una gran tranquilidad de 
espíritu y hablaba con desenvoltura do 
la "solrée" del duque de Aubertual. a 
donde debía Ir a las once. 
Había resuelto, en efecto, presentarse 
en su entrevista con el doctor Mario en 
traje de etiqueta y con la Imponente ca-
denitá de cruces que lo habían sido, na-
turalmente, otorgadas durante el Imperio. 
Terminada la comida—eran las ocho y 
cuarto,—Gabriela dló las buenas noches a 
su padre y saludó a la duquesa. 
AI inclinarse ante ella, notó en sus 
ojos, con bastante sorpresa, una mirada 
como de enternecimiento. 
Dirigíase hacia la puerta para salir, 
cuando de pronto Regina, como a pesar su-
yo, exclamó: 
—¡Gabriela! . . . 
A este grito, la Joven se volvió asus-
tada. ¿Qué le quería la duquesa? 
E l señor de Bucy-Lornáns dió dos o 
tres pasos hacia su mujer, fijando en ella 
sus Irritados ojos. 
Los tres permanecieron un momento si-
lenciosos e Inmóviles. 
—¿Qué tenéis, querida amiga? pregun-
tó con acento severo el señor de Bucy-
Lornáns a la duquesa. 
—Nada... dijo Regina. Mañana os ha-
blaré. Gabriela. v 
L a Joven respiró y se apresuró a mar-
char. 
—Venid, dijo el duque a Regina lle-
vándosela a una sallta contigua al come-
dor. Demos tiempo a Gabriela para que 
efectúe su fuga. 
Luego añadió: 
—¡Os habéis vuelto loca! jCreí, palabra 
de houor. que ibais a enterneceros! 
—SI, dijo Regina, ha sido más fuerte 
que mi voluntad. SI no hubieseis estado 
ahí, habría detenido a esa pobre niña al 
bordo del abismo. ¡Ah! ¡es realmente te-
rrible, caballero, lo que vamos a hacer! 
—Olvidáis que sois vos misma la que 
lo habéis concebido y arreglado todo Y 
os alabo de ello: ha sido una idea feliz, 
porque no os oculto que la partida qué 
vamos a jugar nosotros aquí me parece 
I difícil y arriesgada. E s preciso, por lo 
1 tanto, qiTfe tengamos preparada la revan-
' clm, y que por lo monos tengamos la so-
: gurldad de ganar la otra. 
—¡Ah! ¡vos, que sois tan gran Juga-
dor, juzgáis ya perdida vuestra-parti-
da ! 
—Perdida, no; comprometido, sí. Ese 
señor de Seuceny no habrá arriesgado el 
golpo que Intenta sin tener en su favor 
probabilidades y medios de éxito, con 
los cuales pueda contar. Hablemos, pues, 
de eso que tanto nos interesa... Yo ni 
principio sabré presentarme con energía 
y audacia, pero si me vola ceder y re-
plegar bandera, no os Inquietéis e Imi-
tad de buena voluntad mi prudente re-
tirada. Sois lista e Inteligente y sé que 
puede uno fiarse én vuestra habilidad y 
presencia de espíritu. 
E l duque miró su reloj. 
—Creo que ya hemos dejado a nuestra 
fugitiva el tiempo suficiente para marchar-
se. Podemos subir cada uno a nuestras 
habitaciones sin mledn a molestarla. ; No 
habéis preparado nlgrtn medio para sa-
ber si ha marchado? 
—No he querido que ninguno de nues-
tros criados comprendiera nado. 
- H a b é i s hecho bien ppro la Im ob-
servado durante lo comido, v podemos es-
tar seguros de que ya está lejos. ¡Á las 
nuevo, al salón, es decir al campo de 
batalla! 
Pero a )r-r. nnere, cuando los criados fue 
ron a advertir ni di-que y a lo duque-
sa la llagada del i-l^-onde de Sencenv 
no era en el snlón del hotel en donde 
a esperaba, sino en las habitaciones de 
la duquesa vind*. e 
A flltlma hora, es decir, un poco an-
tes de las nueve, Mnrlo había enviado 
una eaquelita a la anciana duquesa su 
i pilcándola que la grave entrevisto que 
! había solicitado tuviera lugar en su ga-
; bínete. Lo señora do Bucy-Lornáns ha-
| bía accedido a su^ ruegos, y el duque 
inunque muy contrariado, no tuvo más 
i remedio qne Ir a la h i b l t a c l ó n ^ d e ^ u 
Al entrar no vló a su lado más oue al 
señor dé Settcetiy y a un «ieñ, r ,r 
Petco respetable, en el q o conoció ni IT 
d ü ^ í 0 1 ' rUBl10 Jel S o r " Car-' 
terloso personaje que debíaís n r e L ^ ' 
nos, señor vizconde? "«-"lais presentar-
—Xo, señor duque, el señor Mn-w 
Entonces relató cómo hnhfn •««n 
cuidado en la SalpetrWe unn ,í a 8,1 
a'Hen se había Intere^do " n 'V"011^ Por 
bía tenido la suerte Til l í 1,1 (lue ha-
Poco lo razón erte de S o l v e r poco a 
Po^fln mm 'cílsls^fa^rh.fl,Ma 
í u z en su nobllltado esnrrlfu h,.u<~ , 
^ i v ^ v ™ " 1 ^ ^ i S o l 0 -
Acabobn de tener ln nriiebn A» m 
Introducirla en el hotel de R n ^ r ell(i aI 
Ko había reconocido a ias%( n S - nAn8-
Jos lugar.*. Habiéndole dicho ^ r o 8Í 
los habitaciones de ^ señorT,^ lba21. a 
da. se hablo dirigido fi c„m ?1,':.S,n v 
lante de él y *&Mná& el ^am o ,]e-
. r ^ ^ r ó s ^ ^ ^ f f 1 : ! f d -
mente conoce mi casa? n Perfecta. 
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A Q U I A R no 
A l C o m e r c i o D e C u b a 
Hacemos saber que hemos confiado la representación para la venta 
de los camiones de nuestra fabricación, a los señores 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
establecidos en la Habana, calle de la Muralla Nos. 40 al 44, quienes 
tienen existencias de todos los tamaños, así como piezas de repuesto. 
H C * ' a f T C ^ es único en muchas de sus especificaciones. V / E n i l O n U» ü» 5U motor, montado sobre muelles en un 
sub-chassls independiente, no sufre por las trepidaciones de la mar-
cha, ni le afectan los golpes de los baches por grandes que sean, ase-
gurando una duración extraordinaria. La accesibilidad efe todas las 
piezas del motor es perfecta y su sistema de transmisión por tornillo 
sin fin Sheldon "U. S." es silencioso, sencillo y el más resistente. 
S É C O N S T R U Y E N D E 11/2 A 6 T O N E L A D A S THE UNITED STATES MOTOR TRUCK Co. 
O I N C I N N A T I , O H I O , U S . A . 
y granarse por este medio la rlda; 
pero aparte de que en las localidades 
de escaso xeclndarlo son difíciles las 
suplantaciones de la personalidad, 
máxime si -ie tiene en cuenta que la 
cartera de identidad pasa prerlamen-
tc por la Alcaldía, hay un medio muy 
sencillo de eyltar que tan des-
aprensivas personas puodan ejer-
cer sus malas artes, y dicho medio 
consiste en ordenar a los Juzgados 
que para los efectos de Identificación 
de emigrantes lleyen una lista de tes-
tlgos y rechacen a toda persona que 
dentro de un mismo mes pretenda ac-
tnar como testlgro más de una rea". 
Procediendo de esta suerte, antes 
de que el Juej llene la cartera de 
mentidad, examinará la lista meu 
sual de testlrjoa y solamente aceptarA 
en concepto de tales a los que no fi-
guren en ella. Con esta sola precaución 
se tendrá la seguridad de que las 
Identificaciones ofrecen garantía. 
Mucho es lo que los Inspectores de 
Viaje hemos reflexionado acerca del 
cugestivo tena de la Información, 
muchas son '.as enseñanzas que del 
mismo recogimos, pero ante la im-
posibilidad de hacer una síntesis de 
elilas, hay qu? conformarse con lo 
qUe queda reseñado y a repetir una 
vez más que son muchos los emigran-
tes que se dirigen materialmente a 
ciegas a lo-? puertos de embarque; 
que hay emigrante que en lugar de 
dirigirse al puerto más próximo o al 
que le ofrezca más ventajas, dadas 
las condiciones que en aquel puedan 
concurrir, tlige, por el contrario, 
uno fás distante o que no le convie-
ne; que hay quien a mitad de viaje 
tiene que cambiar de itinerario por 
haber equivocado la línea férrea que 
¿ebió seguir; que muchos se ven pre-
cisados, con detrimento de sus Inte-
rese, a desandar lo andado, por pre-
sentarse en los puertos de embarque 
sin los documentos que él o algunos 
de los suyos necesitan exhibir para 
obtener la autorización de embarque; 
que otros acuden a los puertos, o 
excesivamente temprano, o cuando el 
vapor ha zarpado ya o cuando faltan-
do pocos momentos para darse éste 
a la mar, no se dispone de tiempo 
necesario para llenar los requisitos 
reglamentará;? que han de precede'* 
a su embarque; que son muchos los 
que no pueden embarcar en buques 
de una compañía determinada porque 
los ganchos de emigración o las ca-
sas consignatarlas con quienes pri-
meramente se entendieron no quieren 
devolverles sus documentos persona-
les; que son muchos Ibs que actual-
mente embarcan con documentos fal-
sos o que no les pertenecen; que por 
ei estado de confusión y desorden 
existente quedan Impunes todas las i 
infracciones; que se escarnece desea-| 
radamente la ley; que nunca pueden 
La Tutela del Emi-
grante Español. 
DE L A TBOTECCION T GUIA D E 
LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES 
EN A L D E A S Y CIUDADES 
l'or Leopoldo D'Ozouvllle de Bardou 
V I I I 
Tan grande es lia eficacia de la regla-
mentación propuesta que no debe 
vacilarse en afirmar que están mu-
cho mejor defendidos por los Patro-
natos los intereses del emigrante 
que viva en el más apartado rincón 
de España que los del que sea veci-
no de Madrid, con disponer del Ne-
gociado del Consejo Superior de Emi-
gración, y quo los del que lo sea de 
un puerto habilitado, donde hay una 
Inspección de Emigración. ¿Cómo se 
descubrirá la labor catequística que 
una Casa Consignataria de vapores o 
una de las Agencias de Información 
autorizadas en Madrid pudiera rea-
lizar cerca del emigrante que acudi-
rá a ellas en demanda de una cual-
quier noticia? 
Examínese, pues, el proyecto: es-
túdiesele con detención: discútasele 
y mejóresele: y como seguramente 
habrá muchos conceptos mal expre-
sados por estar nuestra pluma en 
perpetua rebeldía con el pensamiento 
que tan torpemente la guía, acuérde-
se que los inspectores en Viaje acu-
dan ante el Consejo a aclarar, unos, 
aquello que no acertaron a explica^ 
por escrito, y otros, a exponer el ré-
gimen que les aconseja su ya larga 
convivencia con las cuestiones emi-
gratoriales en todas sus múltiples y 
variadas fases. ¿Por qué no hacer 
tan_^nci21a_prueba?_¿Existe algún 
artículo de la, vigente Ley de Emi-
gración que prohiba asistir a los Ins-
pectores a las juntas que celebre el 
Consejo y sus Secciones primera y 
tercera? 
No embargante lo expuesto, nadie 
osaría sostener que la reglamenta-
ción propuesta esté purgada de todo 
defecto, pues no hay proyecto que se 
vea libre de elios.y ,sobre todo, cuan-
do se trata de problemas de gran 
complejidad siempre quedan en el ai-
re varios de ios infinitos detalles que 
entran en ellrs: pero nunca se pro-
duciría en la vida nada útil ni bue-
no si desde el primer intento nos em-
peñáramos en no product^ sino obras 
perfectas. L a perfección, rara vez 
se consigue al primer ensayo, sino 
que se llega H ella con el transcurso 
del tiempo, pues nadie mejor que la 
experiencia para descubrir defectos 
y proporcionar medios adecuados pa-
ra que desaparezcan. 
De todos modos, y en evitación de 
que otros los señalen, no estará de 
más llamar la atención acerca de dos 
clases de defectos que saltan inme-
diatamente a la vista en este esbozo 
de organización: provienen unws dê  
fectos de la falta de claridad en la 
exposición del plan propuesto, y, 
otros, de omisiones voluntarias. Los 
primeros se subsanarían tan pronto 
se me hiciera comparecer ante el 
Consejo Superior de Emigración, pa-
ra aclarar lo que no hubiera acerta-
do a exponer: y en cuanto a los se-
gundos, he de declarar que no he es-
timado procodente descender a más 
pormenores, no precisamente por ca-
recer de soluciones, sino en obsequio 
a la brevedad. E n confirmación de 
este último extremo bastará con pre-
sentar el ejemplo siguiente: Ha po-
dido oobservarse que en todo cuanto 
precede nunca se hizo mención de 
cómo ha de precederse para lograr 
la inequíxoca identificación personal 
del emigrante que está ya en posesión 
de la cartera que se ha declarado de 
uso obligatorio, y sin embargo es un 
problema que está sencilla y satis-
f factoriamente resuelto. Quizás al-
guien arguya "que dos testigos pue-
üen declarar ante U Juzgado muni-
cipal que el nombre del poseedor do 
la caiiera es el correspondiente a 
persona a quien la ley no opone 
impedimento alguno para emigrar, y 
que, por tanto, escuaado el juzgado 
con las declaraciones de dichos tes-
tigos, no vacilará en estampar todas 
las indicaciones indispensubles para 
que ei Solicitante pueda obtener su 
billete de embarque", Y es desde lue^ 
go indudable que quien no haya es-
tudiado a fondo esta cuestión, no so-
I lamente quizás admita la posibilidad 
i de que se suplante de este modo la 
! personalidad del emigrante, sino que 
ee verosímil que muchas personas 
compartan tan errónea creencia. Pero 
si a mí se me hiciera semejante 
afirmación, .;n el acto demostraría el 
craso error que encierra, pues me 
bastaría para ello argumentar en la 
forma siguiente: "Es muy cierto que 
hay varias personas que mediante 
una pequeña retribución son capaces 
do declarar ante el juzgado que el 
emigrante a quien acompañan se lla-
ma como a esto último pueda conve-
nirle llamarse; no lo es menos, tam-
poco, que habrá también algunas 
otros que estarán esperando a que s© 
implante el uso de la cartera de Iden-




D A Ñ O S R U S O S 
UNICOS E N C U B A 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. Si. 
DEPARTAMENTO DE RADIO-ELECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 50. Pida nuestro folleto gratuito. T E L E F . A.5965. 
la 
Peñor D. Enrique Aldabó 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de su T B 1 P L E -
S E C , pues ya yo habla oído hablar 
muy bien de él a algunos clientes 
míos, como una gran panacea, para 
la Indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que esti-
raula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
tes dolores de estómago y náuseas, 
ye le recomendé que tomara en se-
guida el T E I P L E - S E C , y tan pron-
.o como lo tomó, los resultados fue-
ion seguros, cesando los dolores así 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observación 
aunque discípulo de la clercia, como 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ra tales casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado quiropedls-
ta de la facultad de la Habana. 
G A B R I E L ANICETO. 
S o. Obrapía, 66. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A M I N A " 
BERNA ZA 6, 
AL LADO DE L A BOTICA 
Beta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés noy, 
módico, y reaHza a cnalqjiler precl» 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillante*, joyería fi-
na y pianos. 
Bernazo, 6. Teléfono 1-6363 
comprobarse las denuncias de los 
iKo^oJv.uico; que hay emigrantes que 
emuarcaudo en verano para la Argen-
tina van desprovistos de todo abrigo, 
o .iUieaes saliendo en invierno no 
ilevan a mano ropa ligera; que la 
inmensa mayoría es víctima de quie-
nes, exclusivamente atentos a sus 
uefeücios, no vacilan en proporcionar 
informaciones falsas; que hay tam-
bién emigrantes que, pon no saber 
a quién acudir ni en qué forma lo 
han de hacer, tardan meses y meses 
en obtener la documentación emigra-
toria, la que debiendo conseguir gra-
tuitamente les cuesta un dineral; que ¡ 
casi todos se expatrian sin tener la 
más ligera noción de los países de 
destino, en los que desconocen lo que 
cuesta la vida, el tipo de los jornales, 
y si sus aptitudes tendrán o no fácil 
adaptación; y, por último, que, desde 
el momento en que no prosperan las 
acusaciones, terribles muchas veces, 
que formulan los Inspectores de Emi-
gración, se Ies coloca en situación 
poco airosa y se da lugar a que se 
sospeche que son unos impostores o, 
cuando menos, que proceden con gran 
ligereza. 
Es muy cierto que en un principio , 
ora general la creercia de que se fo- ! 
mentaría la ttrtíercia a emigrar ^i 
se ilustraba a nuestros campesino» 
acerca de los extremos que les son 
menester conocer desde que conciben 
la idea de embarcar hasta la realiza 
SANITUBE 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Gtíerra Americana , ..-.u ŝu.. 
Se remiten bajo sobre cerrado, íol letos explicativos, 
MANDE SU NOMBRE Y DIRECCIOM A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , S ó ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
V d . e s t a r á o r g u l l o s a d e u n a N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
E U C A L I P T O 
EUCAUPTO, licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
EUCALIPTO, el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
EUCALIPTO, licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando con dos cepitas en una copa o va-
so de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, obteniendo así un total alivio de cual-
quier afección, para el cual está recomendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan conocido. La ciencia mé-
dica ha puesto de relieve, más de uua vez, las propiedades medicinales del EUCALIPTO. 
De vente en los principales Cafés y Tiendas de Víveres 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ , 
Si usted tiene cuidado al b.icer su elección la nevera que ahora 
compre le durará toda la vida y le prestará delicioso y eficiente servicio 
cada día que la use. ¿Por qué no decidirse por una 
> E T E R A B 0 H \ SYPHON 
y eliminar la posibilidad do que mañana se arrepienta? Hay muchos es-
tilos y tamaños para escoger. Venga a vernos y déjenos enseñárselos. 
Importadores Exclusivos, 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en General 
Cieniuegos, 9 y II. Galiano, No 03 
Telé lon» l - 2 t l l l T e l é l i a o 1- 6530 
ción de su propósito; pero desde el 
momento en que los éxodos emigrato-
rios aumentan hasta el punto de pro-
ducir justa alarma, hay Imperiosa, 
absoluta y urgente necesidad de esta-
blecer las Agencias de Información 
como único medio de aminorar tan-
tas y tan transcendentales conse-
cuencias como a las que conduce el 
actual estado de cosas. 
Resulta, pues, en definitiva que la 
situación es realmente insostenible, y 
que ni los desvelos y esfuerzos del 
Consejo Superior de Emigración, ni la 
brillante actuación de las Inspeccio-
nes de Puerto, con disponer de un 
plantel de Inspectores que son ga!n, y 
orgullo de la nación, pueden evitar 
que se desmorone y venga a tierra 
el edificio de la emigración. L a ar-
quitectura europea construye los edi-
ficios de abijo a arriba, empieza por 
el primer pho y termina por el úl-
timo; la norte-americana, especial-
mente la neoyorquina, siguiendo a 
veces un orden inverso, empieza por 
el último y luego va descendiendo 
hasta llegar al más inferior; pero en 
ninguno de los dos sistemas puede 
prescindlrse de la cimentación, que es 
precisamente 1c que en España ha 
venido practicándose con la obra emi-
gratoria, por cuanto que la informa-
ción es la única y sólida base en que 
precisamente tiene que descansar 
cuanto edificio de emigración se in-
tente levantar. Hay, por tanto, que 
dejar que los subagentes matricula' 
dos contengan a todo ese enjambre 
de agentes clandestinos que, pertene-
cientes a todap. las clases socialA 
perturban, entorpecen y detienen » 
maquinarla emigratoria de suyo tan 
complicada y Que son quienes con fj 
piqueta demoledora terminarán po-
desmoronar lo que haya aprovectaDW 
del edificio emigratorio levantado en 
21 de Diciembre de 1907, pues la or-
ganización dada a los Patronatos w 
tutela ya se encargará por su PJ" 
de evitar que los subagentes niatric 
lados puedan extremar tanto BU ^ 
formación que, descarada o suor r 
ticiamente, la conviertan en B W * ^ 
y. lo que sería aún más funesto, 
recmta autorizada. . 
Y para cumplir con lo prf6" 
el artículo 47 de ja Ley será sunci* 
te que el Subcomisarlo Genf8' , 
te las agencias de Información W | 
juicio de los mismos Patronatos 
requieran. ^ p.Q 
D E S D E B E J U C A L 
" Agosto. Sft 
OpoMrlone» Mrolarí". 
. fn I " ' 
Hab lém lcse transferido '« ^"'pgr» £ 
esta Junta celebrará opoPlo100^^ .̂ #»; 
brlr esonelas vacante sen «n loS co-
las tendrán efecto el día JU u 
rrlente8- EL COUKFSPON^ 
E s p o n j a s d e t o d a s c l a s e s 
del 
L a u r e a n o B o u z a , S . e n C . 
Oficios 22 entro Lamparilla y Amargura. Frenta a la Lonja 
mercio. Teléfono A-8582. 
Se detallan desde una sola esponja, hasta cientos de &0̂ f\tíQV$* 
Especialidades en clases para rociar tabaco, limpieza de » 
y coches, blancas para baño y para todos los usos on general. 
Servimos t\ domicilio los pedidos que directamsute se n 
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